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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SuSKnlllll
OBRAS DEL DEPOSI'l'O DE LA GUERRA
oar-I.... Ézcmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) ha tenido a
bien dilponer que la real orden circular de al del mel
próximo puado (D. O. ndm. 119». dllponlendo JI vell-
ta en el Depóllto de la Guerra, de la hoja nOm..
ro 33" (CAdlz), del mapa militar de E.pana, en ellc"la
de 1: 100.000, ae entienda modificada en el ..ntldo de
que el precio de dicha hoja e. el de dol peaet.. plHA
el pdbUco en ,eneral y el de una peseta con cincuell-
ta c~fttlmol para la. persona. comprendida. en la r.eal
orden de 12 de octubre de 1914 (D. O. ntlm. 229).
De real oreAn lo digo a V. E. para IU conocimiento
J demu etecw.. Diol guarde a V. E. much~ anQ8.
Madrid 3 de junio de 1921.
8eIlCll'•••
-
Padecido error en la .igulente real orden, publicada
en el ~Diario Oficial» ndm. 121. le reproduce rectifl·
cada.
RECOIlPHNSM
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa que
el CaplUD general 48 la octava regi6n cursó a esle
Mini.terio en 26 de febrero dlUmo. formulada a ~D.­
wr del teniente coronel D. Heraelio HemiDdez Mali-
llos, capitaaea D. JaN iMart1nez Friera y D. Lisardo
Doval BraTO y teniente D. Rlgoberto D1u L6pez, to-
dos de ele Instituto. por Jos eztraordlDlltSo. serviclOI
que vieaen prestando en la Comandanda de Oriedo, el
Rey (q. D. g.). ele conformidad coa lo acordado por la
Junta de Sec:retarfa y por resolución de esta feeba, ..,
ha ..mdo conceder al c:l tado jefe cruz de 8egUnda
c:laae del 116rito Militar con distintivo blanco '1 a loa
oficia'" la ele primera clue· de la misma Orden '1 du;-
tlntl9O, almo compreñdide. en los artfculOl quinto :r
16 del vicente recluneoto de recompensas en tiempo de
pez. Aaimilmo, S. 11.. .. virtud de la mbma propuut.
., por la CC}Operaei6n prestada en le. expresados ser-
Tlcia.. ha tenido a bieu coaceder la cru de plata del
IUrito IIilltar COla diatintivo blanco, peDIloaada coa
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7,60 pesetas mensuales, mientras permaDellCan ea lleI'-
vicio activo, a 101 Individuo. de eee Cuerpo que figu-
ran en la .iguiente relación, que empleu ClOn el cabo
Eu¡renlo Va/dalilo Hermoso J termina con el guardia
Diego Domfn~uez AlfonlO. como comprendic1oll en el _
segundo del articuol 19 ., ea .1 20& del mtamo nw'"
mento.
De real orden lo dilO a V, E. paN _ conoeImleDlo
"1 demAl efecte.. Dio. guarde a V. E. macbol ......
Madrid 81 de mayo de 1921.
V'-='Om. .. I'&l
Sellor Director ¡eneral de l. Guardia Ct91L
Sellorea Caplt4n general de la octava res1GD, In~
te reneral militar e Interventor elvU de Guel'N .,
Marina., del Protectorado en Marnaeoo•.
~qw.e-.
Cabo, Eurenlo V.ldalllo Hermo.o.
Trompeta. Tiro Avila Gutl6rres.
Guardia de primera, Con.tantlno~ "'la .
Idem de segunda, Serafln remAn_ JraruIML
Otro, Diego Domlnguez AUonlO.
lladrid 31 lJe mayo de 1921.-VbeoDcIe ele~
--
Circal4r. Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. 1-), 1'CD' ..
solución techa 31 del mes pr6zlmo puado, l. .~.­
do lo propnesto por el Alto OomiBario de~ ea .
MalTueeo&, ha tenido • bien disponer que la relacJ6a
inserta a contfnu&ci6n de la reaf orden de 16 del ürll
cuUmo (D. O. nQm. 86), por la que ae conceden erucs
del Mérito IIllitar con dlstlntho rojo. de la clue c»-
rrespondiente. a kI8 jetes y oficialEII que en ella 8p-
ran, se considere ampliada con 1011 de Ja Il¡uleatle,
que da principio con el coronel de Intanter1a D. SI1-
verlo Araujo 'Ibrres '1 termina con el oomandan&e ele
Estado Mayor D. José Aymat Mareca, en atellcl6ll a
los distinguidos servicios que. como aquéUm, p....
ron '1 méritos qu.e conb'ajet'Oll uUtieDdD .lela _
por lo menos .. lu opel'&Cione8 l'ftl1sadu en 1l88lltr&
zona de Protectorado en Africa, a partir de ea de j.
nio de 1918 '1 oon anterioridad a • de febrero ele 19mr
ul como en el perlodo comprendido ellb'e esta GlttJa
techa '1 la de 31 de octubre siguJente, 1_poI' eWDpIfr
también loe requlsltoe ezigld08 en el ar1k:a1o 8l ..
Tigente re¡1ameoCD de recompelUlU en tiempo de ...
ITa, aprabado por real decreto de 10 ., IIIUW ...
a~ 1lltimamente diado (C. 1.. nGm. 'l.
De real orden lo digo a V. JC. para n eeeodaIeDliD
'1 d~As efectos. Dios RUarde a T. E. .... ....
Madrid 2 de JlIDio de lnl.
Yaucaw ...
5 di jlllÚo de 19111 D.O..... I22
Cftrpot_1 EmpicO'. I Nombres EmpicO'
Otro ..
Otro ..
Otro ••••••.••••
Otro ..
Otro .
Tenlenle ....•,1.
T. coronel. .
Olro .
Com dante •••.
CapltAn .
aIro .
Otro ..
airo .
Olro ..
Teniente •••••..
Olro ..
Otro ' ..
Olro .
Teniente IIltdlco.
Tenieole .
Otro .
Allhcz .
Otro .
T. corood ..
Comandante .•.•
Otro ..
C&pltin ..
Otro ..
Olro .
Otro ..
o .
Iro ..
Iro ..
tro .
Otro .
Tenieate •..•...
tro .
tro ..
Iro .
Iro ..
Otro ..
Otro .
Otro ..
Teniente .
Otro ..
Otro .
airo .
Otro ..
Otro .
airo .
Otro ..
Otro ..
Otro ..
Otro .
Otro ..
tro.· ..
D. Manuel CaruDCbo Ballet.
·j~ Allosa Fcroándcz.
• UUl Oonzález Conejero.
• ~ NOiUeira Gamacho.
• Arturo Torres Quilllno.
• Demetrio ronlán C.dano.
I Alberto Eseri" Lobo.
• Pascual ~errando Heruando.
• EaqUln Arándig. P1ucbiD.
• osé I..l>pcz BoDfu
• renzo Cbueca Udsoodo.
• Eduardo Vallejo Juarrero.
• Augusto Sáncbcz MoY' de la
Torre.
Iro • • •. •• •• ••• • Miguel Cobos OUZtllÚl.
tro • Aa:ustfn AlonlO Oonzálc:z.
RreimClen¡lo die lnlante-)Olro ••••••••••. : ~~18~oA~e~~:~~:n~~~f.':"
na cr 110 .. 42.... .. tro ...... " ...
Otro.... ••••••. • Juan Sol.nes lb 'n.
Iro............ • }'rancilco Hernando R.omero.
tro(~ R) •.•••• Emilio Vicens Cereceda.
Iro ••.••. . •. •. • José Rico Sánehez.
Otro ••••.•..• " • Vicente Toroi. Orero.
Iro........... • Enrique CarbaJJo Losada.
Otro • Brnlto Sinchez Delll:a~o.
A:lireL......... • Honoralo Hernando ROlIIero.
o .....'; . .. .. • Elido Pellz de Barias Mar-
ti". .
• Leopoldo Agullar de MerL
I ~OSé AguiJar de MerL
• o~ Medin. Morrls.
• ernando R.ba•• Mulloz.
• Tomb Phez Andrade.
• ValenlhJ Cabrrra RodrfiUez.
• Fmx de Vera Valdts.
• Manuel Lóprz OÓmrz.
• Franci.,o AMorga y 64llclle&
Lalutnle.
• 5eba.tlán Moreno ZUlllel.
• Jo!e 011 de Arivalo.
• ~afael Verdlller Plnedo.
• Miguel Carlos Roca y Dorlta.
I jO!t Rulz fanonL
• os. Oómcz Ro¡as.
• ullo NIelo Zub lI&11:a.
• Am.llo O.drls Monfon.
• Prancisco Caslellantll Calle-
llano•.
Olro •••••.••.•• • Julio López Ou.rch.
airo..... • Salvador Rele. Campot.
Iro • Pedro Secado Ormo.
Iro ••••••• •••. Antonio Bern'rdez de la c,..
Iro • Marlln f.lvlro Berdellltr.
tro '" • Aur.llano Vivas Oond1ez.
Iro • JoaqDtn Ouela del Calttllo .,
• d~ León
• Antonio Varto Herrera.
• Hulllbcrlo p.dura Sc¡llf.
• f!dmundo Rulz Poeyo.
• ~Ié Outltrrel Caleler6a.
• uan de Ouel. Ouerr..
• uardo ArauJo Soler.
• Urbano PQblador CId.
• Enrique A!Oaw Oarda.
• Francisco drl. Roen. 8alrnJ1e
• Claudlo Barrio. Rico.
• Fernando Méndcz VI¡o y Mia-
dez VilO.
Otro........... • Lul. Arjon. O.rclL
Olro I Dic¡o eanall 06mcz.
Otro........... • Indaleclo Núftez de Olallda..
Otro........... • Frandsco DeJa:ado Nudl
Alférez. ••.•.•.. • Fernando ESleban t:atebul de
lo RCIlterL
airo.. • .. • .. .. • • Mariano Romero DacIo.
Otro • •. •• . . . ••• • JlWl de Maria FerDilld.z VaI-
derr.ma.
I J~ Rov~rt Motta.
• Enriqu'r OómelOarda.
• Alvaro Rivrro DáriJa.
• Vicente Martln Saaebo.
I Adolfo Martincz Péres.
• Saturlo aaro. Esteban.
• ADlonio Zeeri M.rtilles.
• J~ CI.udlo Rodrlgua.
• \.ni. SalID Rodria:ues.
• Jolé de la lama y de la a.-.
• Arturo Oa\in Pacbcc:o.
• JMt Reyes Orao.
• l::rocsto Martln del Cutino.
• lose Maria Picaloste Ve¡a
• luis Martln Moreno.
• Ellas Oallca:o Muro.
• Julio Pulor Muloz.
• AiUSlln Velasco OU.
I Mallud femindez CapaJleJa,.
Droslno Scnno BazaIO.
Hi!IÓllto Fcrnándcz Pa1adoL
I Rabel Bautista OoozjJez.
• Enrique O.rd. Ruiz Soldado.
• Oabino Illeslas DomíDpez.
• JoaqlÚn~ de O_l.!l-
DltL
• JuBo Alonso Labora.
• •• ••• •• •• • • Adollo AIelltIo Torrado.
~lftrtl ..
Re2I.lcato de ¡.lule- Olro •••••••.•••
rT. MeUIla, 5O (0Iro ..~Otro .
pltin ..
Iro ..
tro ..
tro .
Ot'o ..
eni'tnle .
Otro .
RC2\mIClIlo de fnfante·
f rIa Afrla. 61••••••••
D. Silverio Araujo TOlTel.
• Francisco Jimtnez Arroyo.
• Oabriel Morales MeodliUtí&.
• JoH Riqoelme Lópcz Vago.
• Raf.e1 I'trn Herrera.
• P.....dsc:o MasaIler ....nred..
• Joaquln Argüellcl y de lo.
Re,.CI.
• JoH Lópcz Pozu.
• }'ranclsco Trivillo Valdlvia.
• Oeurdo Sbcbcz Monge Ua-
nos.
• Andre. Peraindcz Mulero.
Caplth .
Olro ..
Olro ..
Olro ..
Otro .
Olro .
Otro .
Olro ..
Otro .
Olrl) .
• En rique Manera Valdus.
• ~Ulio Ló~z Rulz.
• uan Hernándcz Olagulnl.
• ernardo Oil Pina.
• Rafael Capablane. Oarrlgó.
• Fidel Dávila Arrondo.
• Alfredo Ouedea Lozano.
• Alfonso fernándcz Marllnn.
• VictorIano C&strodeza y Váz·
quez.
Fr.ncisco Cabreriso Romero.
• Emilio Sab.lé Solorr•.
• Jacinlo Dolz del' Castellar y
I.oz.no.
• José Oarela Oamero.
• Arturo Campos .... Ibuerne.
• Sia:ilredo Oarel. Outlérrez.
• Eduardo Pérn Orllz
• Jost Subirán E'pln.1.
• i:Iadlo Rodria:uez Perelra.
• Trinidad fernández Alarc6n y
Valeárce!.
• Oarlla Boy AlbadaleJo.
• Antonio lobo Rlslorl.
• Joa.¡uln Phez Valdlvla.
• lul. Hcrnando Romlllo.
• Lul. de Lacy E¡¡ullu.
• J'ederko Pr~das Arruebo.
I JOlé Creua MOlcOlO.
• CeJelUno Re)' Joll.
• AdoJIo Oard. Marlallo.
• ~dro ele Haro y Mela:arel de
Sepr•.
Otro... ...... • Anlel 011 Cabrera.
tro .••.• . ••• • . • Lul. Hern'ndel Ah'aro.
enlente • JClÚ' Oonzálcz Arroyo.
Iro • bl'lo S'nchel ferrer.
tro ••••.J. • • • • I Manuel A.tlllergs OarelL
Iro • . . . . . . . . . . • EUlenlo A1onlO Oonzález.
Il.cldlaltnto de Inlanle- ,Otro........... • Bewlto Marl-Iany Ve....
na SLJ Pentando. 11. airo {E. R.I..... • JoH Sánchez Delaado.
. Iro •••••.••••• I Juan MulelSalvacfor.
Iro •.•.•••.••. • Luclano Cano Out'érrez.
lro • •. . • . . • . . . I Ricardo Pernández Vlllcs.
tro •... .. .•.•. • Luis Huelln Oómez.
airo. ••• • •• .• • • • Antonio Soulo L6pez de Nelr..
tro • •• • ••• •• •• • Ernllío Andr~ VUlanuevL
Iro • •••••••••• • Le.ndro Velasco SantamariL
Otro. • •• . • . . • •• • Manuel Sánchez Ocalia.
Otro........... • Manuel Nieves Mulloz.
Otro........... • Federico C.bello de Alba.
Olrv {E. Ill..... • J~ León Martinel:.
Otro........... • Antonio Márquu Tellaccbe.
Otro . • . . . . . . . • . • ....nloDio Quero Moltna.
Otro •••••... , .. • Juan Oómez Almudi.
Alférez........ . • Jacinlo de Juan MODles.
Otro.. .••••..• • Adolio del Hoyo Paulcs.
airo • Feruando HernlDdcz A1vuCL
Otro........... • Isidro Velaseo A~udo.
Otro. • • •• . . ••• . • Rúul S'inz Oullma.
aIro. . . • . •• . •• • • Fernando Casal'nl Redondo.
Otro........... AntoDio Oanga Triviao.
Otro {E. R.)..... Ramón Rodripcz Ceballos.
T. coronel. . • . . . Ricardo ADdrk MOIIedero.
Otro........... • Manuel A1cÚltar. Pedrioad.
ComuICúule.... • Muuel Torres M.drid.
Otro. . .. .. • .. .. • Julio 8eJ,ltcz lXnltcz.
CapilÁJl • •. . . • . • • l:durdo Oard. Amanz.
tro •.• ,. . . . . . • • Ju.n Monle_rOr Azplua.
tro . • . • • ••• ••. • lull de Mique M.ldonado.
VO •• . •••••• •• • Ricardo Sincbel CanalDCbe.
tro ••.•... , •. • Beuito LAque Pinillos.
JOtro • • •• • . • • . • . I Luis Cata1iD de Ocón y A1ta-
/ rriva.
Idea Id. CerfIo'a 4 .• 0tro........... • Jolé Nrez Pdlamarf. y Saco.
Iro ••••... ••.. • l:steb.n OonziJez MartIna.
tro •.•.. " . •. . • I'ranci~ Rcyes VillanuC'fL
o • •• ••• •. •• • • Francisco Plores CohnbcillL
tro ••••.•.. '" • J~ Hemindez ,,"eap.
airo. . • . . . . . . . • l::nrlque Hcrnindez ,,"cap.
cnicnle (E. Rol. • Vicente Bluco Tomabl•.
Otro • l.ols Rabio Uriu:tc.
Otro •• •. • . •• •• . • Francisco RocIrípa PoDa.
Otro "1 • Justo S1ern SclTano.
Otro •.••••••• •• • 0Ii RocIl1¡ncz s-sa.
eo.aadud. general de Melm.
~rond delot".Otro •.•.•••••••Olrodc ~M .•.Otro de logs••••Olro de Cab.· .Otro de Art. .tro .•••••••••....._....... 0_' tro de Ings •• ,~~ ..-.•••••••~OtrOmtdlco.: ••
- . lro de ~M.•••
Comle. de IlIgs.•
Tle. Coro de Ca-
baHeda ......
Otro de Inf." ••.
Comte.de Inten.·
Capitán de Cab •
~Ie. Coronel •••.Olro .Comandante. .•.Olro .•..•.•....tro .
Estado Mayor ••••••• •1~r~I~.::::::::
Otro .
Otro .
Olro .......••..
Otro ........•..
Tle. Coronel ...
Otro •......•...
Comandante ..•.
Otro .
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Hombres
• luan Reig V.I~rítlo.
• l'io Ferntndez Mulero
• Pedro Oonlilez Diu.
• Manuel Vada V.sallo.
• Julio de Rmteri. '1 fernindez
de Velasco.
• E111l1io Cadarso femindez.
• lui. Ru.n,o /leltrin.
• Manuel Uam•• Martin.
• Tomh Aparici Rodríguez.
• R&I1Ión Allaro Páramo.
• franeisco del Rosal Rico.
• Jos~ Redondo Rorn",o.
• Antonio Oómez Iglesias.
• Carmelo Ouzmin Oonzález.
, jO~é Sánehez Noé.
• uan S.talr.nea Barrio.
• uan Rivadulla V.lerL
• Francisco Ramos Wintbnys'
srn.
• Joaquln Cebollino Von·Unde·
m.n. •
• An~el Su.nces Parb.
, Ramón Moreno d~ Ouerra.
• José Oarcl. y Oarcla.
• Cindido jim~nez LÓpez.
• Enriqu~ O'II.s ODerra.
• Edmundo Sim6 Escuriet.
• Vicente C.mino lól"'L
• MaTi~no Oómez VegL
• f.milio Sancha f'er1lÚldez.
• P~dro Ibarra Eguia.
• Migutl liméDez Cor1.barrU.
• Mi¡\Iel }{odrlgo Marúan.
• E.cI.ardo Capabluca MorftlO.
• Adolfo PoaanrU Stmoar.
• fraaciSClO Hacyo Sorta.o.
• Ricardo Beprtr !trparu.
empleos
Otro ..
FuCfUS re¡ulares indio<011'0 .••••••••••
¡eDU de MeJilla, 2 .• e.tro .
I.eniente (E. R).
, tt~niente .•.•...
¡vtro ..
¡Qtro (E. R ) ..
Ilcniente .
011'0 .
Olro .
Ovo .
Otro .
Otro ..
OVo .
E:::::::::::
Capiliu .
Otro ..
Otro .
Otro •.••..•....
Otro .
Teniente ..
Comand.nda de Tro. Iotro ..
P" de Intendencl. Otro ..
de MeIllJ Otro .Otro .
AlIérez ..
Otro .
Otro (E. R,) ..
Otro .
Otro .
\Otro ..
. .Veterln.rio 2.' ..
Comp.llla mlxt. de Sa'ITenlenle médico
nld.d Militar Mclllla Olro ....•.•.• '.'
icomandante ..•.Intendencl. militar de Olro •••••••..•.Mellll TenIente ..Olro .¡comte. m~dico..Jef.tura 4e Sanld.d Mi. Olro .•.•.. ':'"
litar de MellllL •.••. ¡caPltAn médIco.Olro ..
Teniente mtdlco.
Centro Electrotécnico yI
de Comunicaciones.. Capitán de Ings.
'
Otro ..
Otro de Inf.' ..
AcrOD'DtIu MiUlar. 2.' Otro de Ing ••••~·cIrllla. totro ..-- .
Teniente Navio.
.~\Ifrez de Inl." ..
!,-omandute Id..
011'0 ..
Otro ..
CapitÚl .
Olro ..
Otro .
Otro .
011'0 .
Otro ..••.•.....
Olro ..
Otro .
\
CaPilin.•••.••.. D. Carloa Ruiz d~ Toledo.
Teniente (f.. Ro). • Allonso Pérn Zapata.
Olro ••••.••••.. • José Valeaur Cre.po.
Otro.......... • Manu~1 Silvestre Domingo.
Otro..... • Erne.lo Nouguh Barrera.
Otro...... • Carlos Fernindez de Córdob.
lamo de Espinosa.
Comandancia de ArU· Otro........... • Eugenio Carrillo y Durin.
llena de MeJilla. '" (Otro........... • Constancio Pados laviftL
I
Otro • FraDeisc:o Roldin Ouerrero.
Otro.... .. • Manuel Corominas Oíspert.
Otro........... • Vicente E.ttbanez Pta.za.
AlItrez (E. fO... • Felil'" Cervillo Barrio.
Otro. • . . • . •• • • . • losé Dtez.()tero Rodrlgun.
Otro......... .. • beo¡raciu de 1. Ros. p.dilla
. Otro .• " .•••••. • C~ledonio ROt é. Tres.err...
Capitin... ..... . • Pedro Llabrh Sancho.
Otro. .••••••• .. • Agustln Oarcia AndúJar.
Tenienle........ • José Esleban Clrlqulan.
Otro. .••••• •••. • lul. t:a1dueh Pucua\.
C.pitin......... • Andrés Mas Desbertrand.
T coronel...... • Luis Ug.rte SilnL
C.pltán......... • Ltlis Osl.riz ferrindiz.
Otro..... .... .. • Pedro Reixa Puig.
tfeniente (E. Ro). • M.nuel Arias Rodriguez.
Comandancl. d~ Inge- lC~pitán......... • Luis Castrove!de A1iag~.
. d M 1111 Olro ,. . • L~op<lldo 5olillo. Rodngun.
Dleros e e ..... ¡comandante.... • Cario. Codel 1Ilescas.
~eniente (E. R.). • Eduardo Culro Oarela.
AlIérez (idrml... • fUlitn Romero Oómez.
Teniente (Idem). • u•." Agulrre Izaguirre.
Otro. '" , . • con Cura PaJare•.
Capitán... . .. • luis Troneo.o Sagredo.
T. coroneL..... • ~II Su!;anna Tor"D\.
CapIU.n..... '" . • Salvador Ponte Conde.
Teniente........ • !'nncisco Nueve·lgleslas Ser
na.
• franci>co f~neeh C.nddlot.
• Adrl~n Santos Martín.
• RalDlundo Oareia JlméneL
• JOI~ MolU y Rulz C.sUllo.
• r,ancileo Anlolin Oulltrrez.
• Mario Rueda y Phcz de l. R.
ya.
• lJemetrlo f'eneeh y P~rez.
• AnUello Mu De.b.rlrand.
• M.uriclo Oarcl. I:lenilez,
• Anlonlo Rojo Peral.
• Oabrlel Carcallo Mi••
• R.miro Nieto Sá...
•It)~ Oareía Jlmén<2-
• :nrlque Rulr Olun•.
• Orelodo !'ernAndez Alb•.
• lul. Recalde lold•.
• I'rancl~co Ae(n Marllnez.
• Anr.el Jord.n. d~ POUl.
, Isu:c Correa C.lderón.
• Manuel Ole". V~rona.
• Ralael O, lello y OllUérrez.
• Jolé Dhlla Paradlnas.
• Oabriel f'ernindez Cuev••.
• Paullno Par~des Peredas.
• Emilio Alonso y Oarcl. Síerr•.
• Vielor Oare.a MarUnez.
• Mariano Oueia Navarro.
• Or.cian Trivillo Stnchu.
1
Olro ..
Olro .
011'0 .
Olro ..
Otro .
Otro .
Otro .
Alférez (E. R). ..
Olro .
Veterinario 2." ••
Otro .
Co_ducia d ~ ArtJ.~CaPitin .
11m. de MeJll1a ••••• Otro •.•.•••••..
Otro .
Com.nd.nte .
~pltin .
I,enienle .
g:ro .
¡¡~ro .
i-~Ierlnarlo 3.' ..
•"lIin ........
RegImiento CUidare. omandante •.•.
~cánl.r.. 14.' de C.- Alférez ....•••..
b.llcn. . .. .. .. . .• C.pllin .
enlenle ..
)tro (e. R,) ..
Jtro .
)tro (e. R.) ..
• plt.n ..
J,~nlente .
~tro .
Qtro ..
CapltAn Inl.· ..
Teniente .
Otro .
Otro .
Otro .
Otro .
Comanl1ulte .
C.plliD .
Otro ..
Otro .
Otro ..
Olro ..
Otro .
Otro .
Otro .
I6lro .
!3:enieDle ..
¡vIro .
'otro .
~egim1eulo mixto de Olro ..
ArtilleN de MelilIa.lOtro .
. ptro ..
Olro .~tro .
I':'tro .
Otro .
--CIIerpos-----1 ~... N-..
Tenl~e..••.••• D. l'élls Oarela Rodriguez.
Otro Mt4lco.... , Juan Pl!reiro Courtier.
Otro..... ...••• , Enrique Videgain AguiJar.
Teniente........ • Enrique Rodnguez Carmona.
Alférez......... .' Pedro Manrtsa Sibone.
Otro ..••••..• . • • Ou~tavo fernindez Escudero.
Otro. . . . . . . . . • . • Enrique Arrojas OómeL
Otro..... • josé Oracia Benítez.
..r.~nlente .•..... • Francisco Maldonado de Mer.
r=tro ..•.•.. ... . »rabiAn Ramo~ Mella.
t~mlento de lafante· Otro........... • José de la Erranz Viníegra.
na Afriel, 68••••••• Otro........... • baniel Herrera Merino.
Otro " • Clemente Hermida Cacbalvite.
Otro. •.••....•. • Luis l61"'z Pando.Ió~ro •••••. .••.• • Manuel Oallego Oondlez.
Allét'ez •.•.•.. . . • Fraocisco Fernindez Oetlno.
Capellán.. . .•.. • Antonio Díez Martin.
Alférez...... ... • Franchco Mortno As ·nsio.
Otro ...•.. , .,. . • Joa<\.uin Serena Enamorado.
Capitán........ • MUlano Lobo Navascuél.
Teni -nte •.•..•. • Pedro Pérez Martín.
Allérez......... • Miguel Rodriguez Beseansa.
Comandante .• " • luan Atmeida Vizcarrondo.
Otro........... • Wenceslao Sahún Navarro.
Capllin ••••• " • Miguel lacasta Oolli.
~.tro •.••••... " • Fernando Villalba Escudero.
,~eniente • Sabaclo Torres Soto.
Brigada dladpllnarl. de lQtro • Oull1ermo Reb.oul Or.e1án.
Mellll... Otro........... • Jo,~ Pallarés Serrano:
Otro. ...•. .. .. . • Ennque Marhn RodngueL
Otro .•.•.... '" • Miguel Roa L..Ón.
"lIére. •. .••... . • jo<é rarilla Sagredo.
Otro........... • Jos, Mateos Robollo.
Capilin Médico. • Fernando lópez laza.
Capellán 2.' . '" • Franci<eo Pared.. Fonz.
Teniente....... • A'lg.\ Carvajol y Santos Suárez
C.pltán •••.•. .. • j",é de Agulrre Olóu:t•.
OtrQ .•..•.••• " • IIdefonJO Oareía Margallo.
Otro........... • Ramón Arce Iradier.
Tenienle coronel • !'ernando Pnmo de Rlver. y
OrbaneJa
• TomAs BerroeOlo PI.nu.
• JuUán Trl.na BI.sco.
• José de Manltrol. '1 R.mlrez
de C.rUlten•.
• Allredo Corba"n Reln••
• Lul< Marlln O.lIndo.
• td...rdo Caballero Moraln.
• R.lmundo HÓ Cabrera.
• RomAn Lóp..-z HuelO.
• Urbano Prlelo Oarcí•.
• Ric.uelo Chlcolt ArcM.
• A1Iredo Medl.vllla Garrido.
• Francisco Bravo ~err.no.
• I'rancileo ClIment I'érez.
• Victoriano Pila elvi1'••
• ArlolrO Vallenlll. E.pln.l.
• Enrique Oonulo Pueker.
• Manuel YUlle Cubero.
• tdu.rdo Lelort Benavente.
• Arturo del A¡u. OOell.
• Oaudio Oomin¡>;o Ved' o.
• JUI.el Carrasco El(alla.
• Juliiu Olivares Braguer .
• l'ernando Lefort Bell nle.
• Francisco Boncl H"icL
• Alfredo Marquerle y RIlU Del·
gado.
Otro , • • • Angel Palacioa, Ortlz de 811s,
t.mante.
• Alejandro Velarde OODzálu.
• M.nuel Bandin Del¡ado.
• U<:obo Ouljarro Oallado.
• usto Mensayu Acelluao. .
• edro Chaeoa Valdec:aIIas.
• Federico de la paz OrduJIL
• lui. Ruano Pella.
• Juan Sirrent Dargent.
• Manuel Orriz Mulloz.
• Ralael Pérez Reyna.
• José Jim~nez Alfara y Alaml·
nos.
• Antonio Hucllll Oómn.
• Ramón Piramo DiaL
• f.dmundo WesolOllski Zaldo. 1
• José Velaseo Prieto.
• Manuel Romero Oelavio.
• José /leIda Agüero.
• Arruro Ouiloehe Bonet. :
• Joaquin BellÓn y Roca de Td· I
gores.
• Pedro Femánde. ViUaverde.
• Julio Bustamante Vlva~. 1
• Anlonio Manre<ón Navas.!.
• fnrique Alau y Oórnez Acebo.
• f.·mando Rulz Feijenspan. I
• luan ludell Pic';n.
• lorenzo Ayala Solano.
• Autonio Mtdina lanzarote.
• francisco Almaraz Alonso.
• Jost Oarcla Bengoa.
• Lu;s del Valle Cuevas.
• Oabriellriarte JiméDn.
• Feliciuo López Bácelo.
• Culoa "lICUD OÓala.
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MOMB.SIl
VIZCONDE DE Eu.
•••
CONCURSOS
LICENCIAS
Reacldn que se dta
Imltl de CDeUerra
JtmpleOl
$eU16D delDlDDterla
Cuerpo.
Mtdlid 2 de Junio de 1921.-Vizconde de tZI.
-._--------------....._---_-.._--
CirC1t1aT. Excmo. Sr.: Para proveer una vacante
de teniente eoroDel jefe del detall y Contabilidad que
exlste en la Escuela de EquitaciOn Mi!itar, la que ..
de ser cubierta en la forma que prenene el real de-
creto de 21 dt.> mayo de 1920 (D. O. aam. 113), el Rey
(q. D. r) ha tenido a bien disponer le celebre el CQo-
VIZOONn. Da Eu
SeilorCapitán general de la cUArta. regiOn.
S<.'i1ores Capitán general de Baleares e Intenvent.or
ch'il de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo s>Ucltado por el te-
niente de In!anterí!l (E. R.), con deslino en .el regi-
miento de Infantel'Íl\ San Quintín nl1m. 47, D. José
Bclli Auba, ('1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle seis meses de lic('ncia, por asuntos propios, para
Santa Maria (Baleares), Francia, Inglatt-.rra, Suiza,
y Argelia, oon arreglo a cuanto determinan los artlcu-
los 47, 64 Y 66 de las instrucciones aprobadaS por real
orden de r; de junio de 1905 (C. L. nlim. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas aftos.
. Madrid 4 de junio de 1921.
Cablllerfa ••• Otro•••••••
tatado Mayor. Olro ..•••. ,.
l"fll1t~rlll••••• CapilAn ••••
Estado Mayor . Ot. o. ••••.•
Cabal!el(a •••• T. coronel .. O. Jum la~qUttty Ptro:lo.
estado MaJor • Comandante. I 1"~ BaiK"lri ARU.do.
lafanterl4 •••• Otru....... I JUIII ~nchuD.I¡ldo Oct·
nn.
I Ezrqultl Lflpe Oa,da.
I JUln Bd¡bclJer y Alienu.
• l.lJi't B, rcnauer fu.:~.
» Jo~é Cerón OonliltL
Sedor...
Cirftl... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso-
lución fe~ha 31 del mea pl'Óztmo pasado, y aprobando
lo propuesto por el Alto Comisario de Espalia en Ma·
rruecos, ha tenido a bien conceder a 108 jefes y ofi·
ciales del Cuartel general de dicha autoridad que a
continuación se expresan, la cruz del Mérito Militar
eOn distintivo rojo, de la clase correspondiente al em·
pleo con que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el teniente coronel de Caballería don
Juan Lasqu.etty Perozo y term\na con el capitlin de
Estado Mayor D. J056 Cer6n González, en atenci6n a
los djstinguidos servicIos que pre3taron y méritos que
contrajeron, asistiendo seis mese!!, por lo menos, a las
o~eraclones rea'i~adas en nuestra zuna de protectorado
en Africa, durante los dos perlados comprendidos en-
tre 30 de junio de 1918 y 31 de octubre de 1920, y
por cumplir también los requisitos exigidos en el arUcu:\)
31 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de
guerra, aprobado por real decreto de 10 de marzo del
ailo Oltimamente citado (C. L. nfim. 4).
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V. ~. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1921.
Otro de Inl.·..••
Otro de Arto' •••
Teniente 1..1·•••
Otro Id. {e. R.) ..
Otro 101.•.•••.•
Otro ..
Otro .
\~~.tc~kO
,Otro .
,Otro ..
,Otro de Inl ' .
10Iro ..
.Otro mbllco•.••
;Otro Cab.' .....
.Otro Inl.· •••.••.
.Otro ..
Otro Cab.·(E. R.l
.Otro .
TNpM de Policía IRd:. Otro Inl.· ••.••.•
_.a de McWIa AlférH Infan·
-- ...... tma (E. R.)... , PaaUno Oarda Canal.
¡Otro........... • Edoardo Rubio Funes.
,Otro. • . • . • .. .. . , ~rqa¡n Curasco Ellalla.
ITenlente Iof.·.. .• uan Bardonado ChaprlL
Alférez Cab.·.. , l. f'eratndez Martina
;Tenlent.. lol.'.. • , José Alvarrz del Manzano.
10tlo Cab.'. '" • A&ustln Moral san Clemente.
,OfIdal aoro••.. Mohamtd Bm MlmllD Bco Masa.
~tro .•.•.•.•••• St D_ama Den Ismael.
1':"nleote I.f.·... D. Antonio MoartJle L6~z.
otrcJ Cab:•.. .. • , t.trJandro Arias SaIpdo J de
-.ecUo
Otro IDL·.. .. • .. • l!ltriqac Urnta Carrióa.
Otro........... • ~tia Martiaez Laqne.
O1ro.... ....... • )If.nel Oavlli ~Ie&rl.
Otro . . •• •• • • . • . • Pablo f'errcr MadarIap.
A11hez lalaD'
tm. (I!. Ro).. . • t..su Melas Palada.
Teftlent~ Art'... • oaqala de Cramer MartlDa.
Otro IDI.· (~Ro) • aauel Clftlltos Navas.
Otro .. .. • .... • . • ~el Paría Capablaoca.
Otro •.. .. .. .. • • • Lais JiJllénc:z Pajarero J MI-
ruda.
Otro • • • • • • • • • • • , Rafa. I CapablllDca Moreao.
Otro (E. Ro)..... • Moisés ViC'ftlte Casellllle.
Teaitllte........ • jost ClvllIItos CaDi••
Otro •.• , " • " • • , Ricardo SaDZ ""dI fG.
otIda1 .oro .•. , ~ MoIlaattd 80..., H-eIt-AJaaatcd
Vrterlaario '2. D. M_I Uriarte TorftS.
\~tiJL... • RalDÓa HlItl... PallarK.
••!eaie1ltlr I.l·... • Mariano Durte OtdaL
Aaodtdtca 1IlIICik.... lCom.te ~ M.. , 'ost A,.at~
Paenas replar~ Indi- Otro ••••••••••.
Ileau de Melllla, 2 •• '
'.Otro .
Otro .
Capltin médico.
tfeniente id .....
tyeterinario 2,- a •
Oficial moro de
2 Si Meheyob 8el Hay Yllall.
Otro ..••.•••••. Sldl Yilali R. Mohamed Sarguhll.
Olro SI Hamed Be" Bark Tarbalell.
Olleial moro Mohamed Ben Halda Susi.
Otro SI Mohamed Ben Amar El Cul
Nadar!.
Otro. .. .. .. • ... SI Mohamed Ben Lahusen.
Olro •....••.... SI Buebaid B. Mohamed Ducall.
Olro •...••.•••. SI Mohallled 8. Rahal Tanyanl.
Otro SI Brehlm Bea Laha<sen.
Tenlenl~ .•....• O Antonio Mullo. Valeircel.
Otro........... • los~ Mulloz Valc!reel
T~n'enle médico • l>rlmllivo jim~nez Ortnan.
Comle de Cab.' • )e'lÚS Vlllar Alvarado.
Cllpltin d~ Inl.". , kobcrto de AcuUar Martfne••
Otro .•. ,.. .•••. • Ricardo C.rratco Ellllla.
Otrn de Cab '.. . , Ouardo Oonúlu tonlorlL
Otro de In' ••••. • )Ol~ Pomés Oamont.
Ot.o........... , }'rlllclsco Calvet S...doz.
Olro • . •• . • . . • . • • Carloa Uuro MallOL
Olro •.•. .•. ..•. , Mlptl RodrlCUel Poastca.
Otro de Cab:... • Jaln Oarela M1rllallo Cua·
drado.
, Mlnael Oardl AIUUa.
, Emilio Rul. del Arbol.
• lul. Ptru L6pcz Vqn.
• helro Outoso Ponc~.
• l.al. AlIaro del PIIeyo.
, Mohalllcd IMn MIzIáIt Bm I<a-
stn.
I Jes6. 8ftIIlo M.rtfnu.
" Carlos Lópcz Hldaleo.
, jOlquln D'Ha'ron" y Out.
, AnlOlllo Vhquorz Bern.bc1I.
• Adrl!n López Orozco.
• Mariano Pinilla Bermejo.
• Manuel SollU Casanl .
, Simplicio Vldal PortelL
, Basilio Zalama y Miguel.
, ~.to Espinosa Ortiz.
• oaquln Ramone! L6pez.
• laudlo fem'nde. Martlncz.
, -'lUstin Casado Caballero.
• Juan Chacón 06mu.
\
Eep\eos Nombres
__---1----
Teninte........ D. José San Mipel de la VellL
Otro........... • Antonio Sanz Oracia
Otro........ ••. • Emilio Pérez Mercader.
Olro •...•••..• • Fernando Barco Oallq¡o.
Otro... .•. ••••. • Manuel Su!rr% Vij¡il.
Ot"'........... , Octavio Ftrn!nd~z Escudero.
Otro. .•.. .•..• , CarlM "guHe· a Pudo.
Allérez.. ..••.. . , Jaime Orlega Nieto.
Otro........... , Manuel Rodriguez BarrallÚl.
Otro.. •••••••• . • Joaquln de Hita Estanga.
Otro........... • rranci,co Martinez Roselló.
Otro........... , Enrique Brualla IOntenza.
Olro ........ ... , Eusebio Paredes Morando.
Otro..... •••. . . • Ramón Carvajal Colón.
Otro. ..... ..... , André; Villa Ca~izarCll.
0110........... , Pedro Lrdesm' On.citn.
Otro......... •. , Jesús Valiente Frrnández.
lotro •.••••••••. , Casiauo Velloso y Perez Ba·
tallón.
, Trinidad Saltos Oareía Mar·
gallo. .
• Fernando Tomaseti Carita!.
• juan Rerm.·jo Los Santos.
• Ca,los de la Calleja Hacar.
• Oome Cortés Alluilar.
• t:nrique Onlz de Landázurl.
© Ministerio de Defensa
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Sellor...
ClI'OIII... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a
bien promover al empleo de lubofic:ial de Ingenierol a
101 tete!1ta y dos ..r~ntOl del adlmo Cuerpo que figuran
en la SIguiente relación, que dA principio eon 1"ranell-
eo Galera Se¡ura y termina eon Antonio Garel. t:1a-
"llino, 101 cuaI.1 Ion 101 mú .nt.~ol '1 te hallan eon-
ceptuados aptos para el atcenao. debiendo dlafrutar en
el que .. lel conftere la antllüedad de primero del
pruente mee J lurtlr efectol admlnlltratlvol en la
mllDla rerilta.
De real orden lo dia'o a V. E. para IU conoclmlentu
'1 <1emAl e!AletOl. Dlol ¡uarde a V. E. muchos &1\01
lIadrld 4 de junio de 1921. •
VIZOONII. n. E&A
D. Tomú Antón Gombau, del Centro Electrotécnico '1
de Comunicaciones. .
~ Pascual Laguna Peiré, del regimiento de Ponto-
. neros.
:t Enrique Provecho Marcos, de la. Comandancia de
Mell11a.
:t José. Mería Garrido Jiménez, del segundo regi-
mIento de Zapadores Minadores.
:t Bernardo Cabrera Castells, del primer bataU6n de
rcscrva de Za.padores Mioadores.
:t Herminio Hernández GuiUén, del primer regi-
miento de Telégrafos.
:t Cayetano Garcta Castrl116n, de la Comandancia de
Larache.
:t Marcelino Mart1n Hernando, del primer regimien-
to de Ferrocani16lS.'
:t Angel Martlnez Górrlz, de la Comandancia de
MeUlla.~ Ezequiel San Miguel de Pablos, del primer r&-
gimleoto de zapadores Minadores.
:t Mariano Galán Cordero, de la Comandancia de
Ceuta.~ José Hurtado Rico, del Centro Electrotécnico r de
Comunlcacfones. .
t Francisco Hurtado Fernández, de la Comandancia de
. MellJla.
:t José Beneto Sempere, del Centro Electrotécnico r de
Comunicaciones.
t Alejo González Prieto, de la Comandancia de HclUI..
~ Angei Trujillo PrIego, de la Comandancia de La-
rache.
:t Manuel Valle López, del tercer regimientD de Zapa-
dores Minl!dvI'ftl.
~ Manuel Gard6n <iil, del Idem Id.
~ Jesualdo Dlaz Oonzálel, del Idemo Id.
~ Jullt.n Nava.lu Rub, del re¡\miento de PontonfJl"OI.~ Jaime AlfonllO Baldlú, del qulnto regimIento de Z&-
padores Minadores.~ Jue.n Soto USpez, del regimiento de PontoneI'OL~ JOfIé Vlclana Mota, del Centro E1ectrottcnleo J de
Comunlcacloncs.~ Juan José Sicz de la Pén.. del primer regimiento
de Ferrocarriles.~ José Ndflez Rodrlguez, del batallón de Radlote1e-
grarta de Campa1ia.
• Francisco Galcerll.n Saura, de la Comandancia de
Mel1Ua.~ Ramón Ameljide Fernindel, de la Iclem Id.~ Benigno Garcla Carrascal, de la Comandancia de
ceula.~ AntOnio Garrigós Garrlg6l, del Centrq Electrot6enico
. y de Comunicaciones.~ Joaquln Fern{wdcz y Fern!ndez, del segundo regl-
miento de zapadores Minadores.~ Hermencgildo Mera UrbanOs, de la Comandancia de
Meiilla.~ Antalio del Castillo MoUna, del Centro Electrot6e-
nico y de Comunicaciones.~ Marcellno Gonúlez del Olmo, de la Comandancia
de C6Uta.
:t Luis Alonso PéreTo. del OIIntro Electrotécnico '1 de
Comunicaciones.
:t Jalé Monteagudo An~ del primer regimiento de
Telégraf06.~ Bastlio Garijo Pérez, del centro Electrotéanico J de
Comunicaciones.~ Joeé Pérez Sinchez, del quinto regimiento de zapa-
dCJres Minadores.~ Diego Suero Domfnguez, del Centro Electrotécnico '1
de Comunicaciones. .~ JoUlílwl Castro Fernindez, del segundo regimiento de
Ferrocarriles.~ Feliciano Fuentes 51xto, de la Brigada Topogriflca
de Ingenieros.~ V&lenUn Fuentes Palados, del centro Elect.rotllc-
nico y de Comunicaciones.~ JesC1s Casado Péres, de la Comandancla de ceuta.
:t Jotté Oarcla Callas, del primer rec1JD1ento de Fe-
rrocarriles.~ Diego J.,eDcln& »arttncz, del tdem Id.
~ Paulino:L&oeJle Salvador, del Idem Id~ José MoliDa Alba., de la Qxnandancla de lleUDa.
:t J'raJlel8co Fern!ndel Mirquel,del primer reai-
mIeIlto ele 'fel'IrafC& .
ASCENSOS
.'
lid. fe 111I11III1
ro ...
&laei6n q1U • cita
D. Francl800 Calera Segura, del Ce'nlro Eleclrotécni-
co 1 de ComunlcacJonC$.
~ Segundo Vázquez Ramoe, del primer regimiento
de Tt'légraf08.
~ Clemente Aharel Rodrlguez, del Idem Id.
~ AdeUDO Mat:t1nez USpez, del Cenlro Electrotécnico
y de Comunicaciones.
~ Rafael Mart1n AguUar, del primer regimiento de
Telégrafos.
~ José Guerrero Ortiz, del f.dsn Id.
~ András Arteaga Plá,de la sección de tropa de 1&
Academia de Ingenieros.
~ José Oazorla Gil, de la Comandancia de Melllla.
~ Angel Mora Garda, de 1& sección des tropa de la
Academia de Ingenieros.
~ Valeriano Ortiz Jiménez, del quinto regimientode
zapadores MInadores.
, Alvaro Agulrre Fernández, de la Comandancia de
Ceuta.
~ Emilio Badenes VarelJA, de la Comandancia de
Melilla.
, Domingo Pérez Gareía, de regimiento de Ponto-
neros.
~ J~ Marta Plazas Torregrosa, del Idem Id.
~ J06é Mari Torres, del Centro Ekct.rotécnioo y de
CbmunicacionC5.~ Mi~uel Gili Est~a. del Grupo de Mallorca:
~ Ambl'Oello Sánchez Jarillo, del tercer regimiento
de zapadores Minadores.
~ Antonio Anadón Marttnez, del regimiento de Pon-
toneJ'(l8.~ Te6filo Sastre Jiménez, de la Comandancia de
MeliUa.~ Antonio SÚlcbez Urrea, de la Comandancia de
Ceuta.. .
• MiglÍel Lloml)&rt Buch, del Gru~ _de _Menorca.
• Francisco EUpe Rabad!n, de la Br1pd& Topogri-
tlca de Inpnlerol.
rrespondicnte concurso, a fin de que pueda. ser soll"-
citada por los tenientes coroneles del Arma de Caba-
llería que deseen ,tomar parte en él, los que promo-
vcrá!1 sus instanCIas en el término de veinte días, a
partir de la. fecha. de la pubUeaci6n de esta real 01'-
d~~, acompaftadas de las copias de las hojas de Sf>r-
ViCIOS y ~e hechos y demás documentos justificativos
de, s~ aptitud, que serán directamente remitidas a este
)bmsterlo por 108 primeros jeft'S de los Cuerpos o
dependencias, como previene )a real ordén circular de
12 de marzo de 1~12 (C. L. nüm. 56), consi~nando los
que .se hallen sirvIendo en Baleaf('S, Canarias y Afri-
ca SI tienen cumplido el tiempo de obligatx>ria perma-
nencia en estos territorios.
De real orden lo dígo a V. E. para su conocimiento
y demás efec~. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid. de Junio de 1921.
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D. David Ceballos Pifleiro, de la Comandancia de
Ceuta.
» José Pons Pedro, de la C(.mpaftia de Alumbrado.
> Antonio Garda Clavellina, de la Comandancia de
Ltll'tlchr.
Madrid 4 de junio de 1921-Vizconde de Eza.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 9
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar una propuesta eventual de los 'lSer·
vicios de InRenieros:. (capitulo sexto, articulo único,
sección cuarta del vigente presupuesto), por la cual
se asi~nan a la Comandancia de Ingenieros de ella
plaza 780 pesetas 11.1 presupuesto para terminar la
redacción del proyecto de cuartel con destino al nove·
no regimiento de Artillería ligera en dicha plaza (nú-
mero 1.313 del L. de C. e l.); obteniéndose dicha suma
haciendo baja de otra i!{\lal en la partida por distribuir
de la vigente propuesta de inversión del citado ca-
pítulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem48 efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 8 de junio de 1921. .
VIZOOND. w Eu
Sellor Capit!n general de la quint. región.
Sellares Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista de elcrito que V. E. dlrlgl6 a
elte Ministerio con fecha 12 del mes pr6xlmo pasado,
referente a la necesidad de subastar la adqulllclón de
materiales necesarios para lal obral a cargo de la Co·
mandancla de Ingenlerol de ela plaza, el Rey (que
Dlol guarde) ha tenido a bien disponer que la lubasta
que· con el Indicado objeto le celebre, tenga carácter
local, con arreglo al articulo 2.0 del reglamento para
la contratacl6n administrativa en el ramo de Guerra,
aprobado por real orden de 6 de agolto de 1909
(C. L. ndm. 167) y capttulo quInto de la vigente ley
de Admlnistracl6n y Contabllldad de la Hacienda pll-
hllca de 1.0 de julio de 1911 (C. 1.. nl1m. 128). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem48 efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de junio de 1921.
VIZCOND. D. Eu
Seflor CapitAn general de la sexta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar Ima propuesta eventual de 108 «Servicios de
Ingenieros~ (capitulo cuarto. articulo tínico, sección
décimotercera del vigente presupuesto), por la ~ual
se asignan a la Comandancia de Ingenieros de Ceu ta
2.370 pesetas, con destino al «Presupueeto para la
instrucción general teórica y prActica de las tropas
de dicha Comandancia duran te el afto econ6mico de
1921-22»; obteniéndose dicha suma haciendo bAja de
otra Igual en la partida por distribuir de la vigente
propuesta de inversión del citado capitulo. '
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alIos.
Madrid 3 de junio de 1921.
VIZCOND. _ Eu
Sellar Alto Comisario ~e Espafia en Marruecos.
Seflores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar UD& propuesta eventual ~ loa cServicioa de
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Ingenieron (capitulo sexto, articulo linlco, seeclón caar-
, ta del vigente presupuelto), por la cual se asignan al
tercer regimiento de Zapadores Minadores, 6.000 pe-
setas; a 1'1 Brigada Topográfica de Ingenieroa, 1.ó81l
pesetas; al Grupo de .lngenieros de Mallorca, 2.242,30
pesetas; al Grupo de I~genieros de Menorca, 2.176;:8,
y al Grupo de Ingenieros de Gran Canaria, 2.080 pe·
setas, con destino a los respectivos presupuestos para
la instrucci6n general te6rlca y prActica de las tropas
de las citadas unidades durante el año econ6mico
de 1921-22; obteniéndose la cantidad de 13.078,58 pe-
setas, a que asciende la suma de dichas asignaciones,
haciendo baja de otra igual en la partida por distri-
buir de la vigente propuesta de Inversión del citado
capftulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas;
Madrid 3 de junio de 1921.
VIZCONDE DB Eu
Sei'lor Intendente general militar.
Sei'lores Capitanes generales de la segunda y cuarta
regiones de Baleares y Canarias e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecol.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los «Servicios de
lngenieron (capitulo adicional, articulo 3.0, 88Cci~n
cuarta de vlgento prelu puesto) , por la cual 18 asignan
a la Comandancia de Ingenieros de Guadalajara 90.:110
pesetas, con deltlno al «Proyecto de habUitaclón ·del
cuartel de Santa Clara, de Soria, para alojamiento pr~l­
sional de un bata1l6n de Infanteria deltacado~; y a la de
Menorca, 6.080 pesetaa al «Proyecto de cobertizos par.
carros en el cuartel de l. explanada, de Mab6nt; ob·
teniéndose la cantidad de 96.390 peletas, a que alciende
la luma de dichaa aalgnacionel, hacIendo baja de ot.ra
Igual en lo concedido actualmente, eon cargo al ezpre-
lado capitulo, a la Comandancia de Ingeniero. de So·
villl para el proyecto de cuartel para (In regimiento
de ArtllJeria ligera. en dicha plaza (ndm. 1.866 del
L. de C. e l.).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s eCectos. Dios guarde a V. E. mucho. afio••
Madrid 3 de junio de 1921.
VIZCOND. D1I Ez.&
Se1ior Intendente general militar.
Señores Capitanel generales de la segunda y quinta
regiones y de Baleares e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito del Comandante
general de Ceuta fecha 7 del mes próximo paSJldo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar una pro-
puesta eventual de los «Servicios de Ingenieros» (cap(-
tulo cuarto, artlculo Onico, sección décimotercem del
vigente presupuesto), por la cual se asignan a la lAl-
mandancia de Ingenieros de dicha plaza 19.990 pesetu.
con destino al presupuesto de ampl1aci6n del local para
cocina en el cuartel de la Reina (núm. 824 del L. de C. e l.),
y 18.690 pesetas al presupuesto para la adquisición
e instalación de una cocina «Mexia:., tipa A), en el cuar-
tel de &8 Reina (núm. 828); obteniéndose la cantidad de
38.680 pesetu, a que asciende la suma de dichas asig-
nE.ciones. haciendo baja de otra igual eu la partida
por distribuir de la vigente propuesta de inversi6n
del citado capitulo.
Do real orden.lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mllchos ail0!.
Madrid 3 de junio de 1921. . . .
VIZCOND. Q Eu
Sei'lor Alto Comisario de ¡';spafla en Marruecos.
Sellares Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y'Marina y del Protectorado en M&rruec:Q8.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
18 del mea próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
o. O. 118m. 122 5 de JUDIo de 19'~1
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tenido a bien aprobar una propuelta eventual de 101
cServiciOll de Ingenieron (capitulo adicional, articulo
tercero, sección cuarta del vigente presupuesto), por
Ja cual se asi~nan a la Comandancia de Ingenieros de
esa plaza 28.584,14 pesetas, con destino al presupueato
modificado del proyecto de ampliación del cuartel dei
cGeneral Ordói'lez", de dicha plaza (núm. 894 del L. de
C. e l.); obteniéndose dicha suma haciendo baja oe
otra igual en la partida por distribuir de la vi~ente
propuesta de inversión del citado capitulo y articulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aúos.
Madrid 3 de junio de 1921.
VIZCONDB DE EZA
Selior Capitán general de la séptima región.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecvs.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la am-
pliación del acuartelamiento provisional del batallón de
Instrucción de Infanterla en el campamento de (,a·
rabanchel, que V. E. cursó a este Ministerio con ¡;u
escrito de 18 del mes pr6ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que su importe. -.le 135.180 pesetas sea cargo al cr~·
dfto concedido por la ley de 29 de junio de 1918 para
cEdificaciones militaren; ejecutándose las obras por
gesti6n directa, como calo comprendido en la excepci6n
de Bubalta y concurso a que le refiere el real decreto
de 21 de mayo de 1919 (D. O. nQm. 112), y conlli.
derarlas incluidas en el caso b) de la real orden cir·
cular de 23 de abril de 1902 (C. L. ndm. 92), con dOI
mues de duración.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
1 demAs efectol. Dios guarde a V. E. muchos afiOI.
Madrid 8 de junio de 1921.
VIZCOND. D. Eu
Sefl.or CapitAn general de la primera regi6n.
Selioru Intendente general mUitar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
E%CJDo. Sr.: Examinado el proyecto modificado de
pabellones para subalternol y clases de tropa en el
campamento de Carabanchel, redactado por el coman-
'dante de In/{enieros D. Vicente Rodrlgue3<, que V. E.
remiti6 a este Ministerio con escrito de 4 de marzo
dltimo, el Rey (q. D. /{.) ha tenido a bien aprobar la
segunda salud6n propuesta y disponer que se ejecu-
ten las obras que comprende por contrata, mediante
subasta de carActer local; siendo cargo su presupuesto,
que importa 653.911 pesetas (de las que 644.610 co-
rresponden al de contrata y 9.401 al complementario),
a la dotaci6n de los «(Servicios de Ingenieros:t, consi-
derándolas comprendidas en el /{rupo a) de la real
orden circular de 23 de abrU de 1902 (C. L. nWn. 92),
con diez meses de duraci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demés efcctol$. IJICJS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1921.
VIZCONDE D. Eu
Sef[or Capitán general de la pri.mera región.
Sef[ores Intendente general mUitar e Interventor ch.i]
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto para la terminaci6n
de las obras de consolidaci6n y mejora del cuartel de Slln
Francisco, de Orense, formul.ado por la Coman<!ancia de
Ingenieros de Vigo, que V. E. curs6 a este Ministerio
con escrito de 27 de abril diUrno, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Intervención
dvil de' Guerra y Marina y de] Protectorado eo Ma·
rruecos, ha tenido a bien aprobarlo y disponer que las
8&.829,21 peeetas, importe de las obras que comprende,
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sean cargo al crédfto concedido por la ]ey de 29 de
junio de 1918 para <Edificaciones militarel~; debiendo
continuarse aquéllas por gesti6n directa, como dispone
la real orden de 12 de agosto de 1919 (D. O. n(¡-
mero 80), y considerarlas comprendidaa en el grupo a)
de la real orden circular de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92), con tres meses de dw'ación. Es asi·
mismo la voluntad de S. M. que el nuevo crédito subs-
tituya al restante del aprobado por real orden de 21 de
mayo de 1919 que queda anulado, aprobándose una pre-
puesta eventual de los «Serviciol de Ingeniera.) (capltu·
lo adicional, articulo 3.•, secci6n cuarta del vigente pre.
supuesto), por la cual se aSigna a la Comandancia
de Vigo la cantidad de 86.829,21 pe96taa, importe del
mencionado presupuesto; obteniéndose la referida suma,
haciendo baja de otra igual en la partida por distribuir
de ]a vigente propuesta de inversi6n del expreaado ca·
pltulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\s efectos. Dios guarde a V. E. muchOll al\os.
Madrid 3 de junio de 1921.
VIZCONDE D. Eu
Sefior Capitán geoeral de octava región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupueeto nplementarfo
al de ejecuci6n por geatión directa de laa obras del
proyecto de alojamiento de un grupo deJ 16.• re¡rtmlento
de Artl1lerla Ugera, en Fl¡uelrldo (Pontevedra), quo·
V. E. curl6 a este Minllterlo en 17 de febrero dIUrno,
el Rey (q. D. g.), previo informe del Q)nlMljo de Estado,
y de conformidad con lo informado por 1& Intervenclón
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos, ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
-.. 32.220 pesetaa de su Importe, sean cargo al eró·
dlto concedido por la ley de 29 de junio de 1918 para
«Edificaciones mili taren; debiendo contlnuarlMl lal obras
que restan por geltl6n directa, oomo dllpone la real
orden de 12 de agolto de 1919 (D. O. ndm. 180). ~
asimismo la voluntad de S. M. que el nuevo cr~dlto
sirva de aumento a los aprobadol por reales 'rdenee
de 24 de mayo de 1919 y 23 de septiembre de 1920,
aproblindose una propuesta eventual de 101 «Servicl'~
de In/{enieros:t (capitulo adicional, articulo 3.0, lecci6n
cuarta del vigente presupuesto), por la cual se allgna
a la Comandancia de Vigo, la cantidad de 32.220 pesetas,
importe del mencionado presupuesto; obtenléndoee la
referida suma, haciendo baja de otra iguaJ en la parUda
por distribuir de la vigente propuesta de inversi6n del
expresado capitulo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos af."s.
Madrid 3 de junio de 1921.
VIZCONDB n Eu
Sefior Capitl\n genera] de la octava región.
Seliores Intendente general militar e Interventor .ivil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
PLAN DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: Examinado el plan de acu.artelamiento
de las tropas de las islas Baleares, que V. E. cursó a
este Ministerio con su escrito de 30 de abril de 1920;
Y teniendo en cuenta la sltuacl6n de las fuerzas fijad..
por reales 6rdenes de 7 de octubre de 1918 (D. O. nd-
mero 227) y 28 de enero de 1919 (D. O. ndm. 24),
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlo oon las si-
guientes modificaciones:
Primera. El regimiento de Infanterla Palma ndm. 61,
tendrA su acuartelamiento definitivo en Palma, eD cuar-
tel de nueva planta, para todo el regimiento.
Segunda. El cuartel de nueva planta para las fuer.
zas de la Comandancia y Grupo mixto de ArtiUerfa de
Mallorca, se emplazarA en terrenos que 118 adquirfrAn
por concurso en Palma.
Tercera. La compaftla de ZapacloJIU .. lIaD.na f.eD..
D. O. ataL 122
---~---,---------
C¡....I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, le ha dignado
conceder a los Generales, jefes y oficlales del Ejército
y Armada, en activo y reserva, cómprendidoll en la ~i·
gaiente relación, que da principio con D. José Ma-
rina Vega '1 termina con D. Angel Gonzillez Santlbá.l1ez,
las peDlliones en laa condecoraciones de la referida 01'-
den que se expresan, con la antigüedad que a cada llGO
le &eliaIa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde a V. E. muchOll afiOl.
Madrid • de junio de 1921.
SItdII .. JatldlllDlIIs..leS
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
~ 5 ele lUIdo de 1m
.....-----------_._---
ti como ac:aartelamlento provlaloDal el que le propone
ele Pont d'Inc:a, de no poder continuar en el que tiene
actaaImente, o en otro edificio de Palma. Su acuartela-
miento deftnitJvo Mñ en el cuartel del Carmen, en
PalmL
Cuarla. La compa61a de Telégrafos de Mallorca ten-
*" su IlCU&l'telamiento definitivo en el cuartel del Car-
-. en Palma.
QuInta. Se agregará al aeuart61amiento provisional
.. lID bataU6n del regimiento de Infanterla Mahón
.... 63, en el cuartel de Alfonso XUI, la Ciudadela,
..... Mri aprovechando lo coDlltruldo y haciendo IA.I
obras prov1sionalel que le consideren indispeDllablea.
De ,...¡ orden lo digo a V. E. para su conocimientoL.t761 efec:totI. Dio. guarde a V. E. mucho. aliOlI.
d a de junio de 192L
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E. M. O. del E.. T.Oentral •.•• 2.' reserva••• D. ~I~ MariDaV~•.•••••••. P. OraD Cruz. 11 junio.... 190Cl 2.500 1julio 1918. l.- Madrid.Idem II •••••••• Oral. DlYi:i16n. •• Idcm .•••••• • uln Lórillls: Herrera D'vüa Ickm ••••••• () f~brtro •. 1921 2.500 I marzo 1921 J.- . [dem.Idem .••••.•.•. Otro ••••.••••• Activa •••••• • encrslao dlod y Palao •. Idem .•.•••• 2 abril..... 1921 2.500 1 mayo 1921. 2.- adiz.Idcm de la Armo- .\limir.nte ••••• • • Fedrrico l~fttZ y V"le,a ... Idrm ••.•••• 8 ¡daD .... 1921 2.500 . Idem •••••• J.- Madrid.Infanterfa •••••• Coronel .•.•••• Reserva ••••• • Jo~ Mera Outifrrez •.••••• P. PlICa .... 17 IIWZO' ••. 191 1.200 I julio 1918 . l.- Idem.Ide", • ••• ••••• Otro .......... Activa ••.••• • AlIonlO AJc.yn. RodrIIlUCZ. Ickm .,_ •••• 15 jllnio •••• 1921 1.200 Ildem 1920. 2.- Sevilla.
IdeDl ........... Otro •••.•.•.•• • • Man.d Lill\> Roca ........ Idem •.•.•.. 12 diciembre 19~ 1.200 1enero 1921. 5.- Caslel16n.Arm.da•••••.•. C.p. P...gata•.• • • Enrique L6pez de Perra..•• Ideal ••••••• 22 idrm •••• 192 1.200 Idcm ...... 1.- Madrid.Idem •• "••••••• Oral. Brig. Art.-. Rcserva ••.•• •j~Oa'ela de la Tone y Rey IlIem ••••••• 3 febrero.. 1921 1.2100 1 marzo 1921 l.- [dcm.Idem •••••••••. Cap. Navio..... Activa ...... • o~lbarrayMbldczdc~
tro ...................... Idem ..••••. 14 idem ••.• 1921 1.200 lelem ••• 1 11' 4.- Barcelona.Artillerfa ••••••. Coronel ••••••• Idem ••••••• • Cuimiro Palanca y Busta·
mante ••••.•..••••••••. Idem ••.•••• 9 idem .... 1921 1.200 Idem ....... 2.- Oran.da.Caballrrfa •••••• Otro •••••••••• Idem ••••••. • Mari.no Oarda Slrasua•••. Idem •••••.• 20 idem ••• 1V21 1.200 Idem ..••••. J.- M.dritl.Infanterl•.•••••• Otro •••••••••• IdeID •••...• • Andr~ L6pcz Lomo.•••••• Idan ....... 5 nwzo ... 11121 1.200 1abrill-nl •. 7." aceres.E. M. O. dd f .. OraL Brf¡ada... Idem .•••••. • fduardo L6pez-Ochoa y
Portuondo•••••.••••.•. P. Cruz..... 17 ortnbrc.. 1920 600 1 nobre. 1920 Baleares. p.lma.Arm.d••••••••• Cap. Praaata•••. Idtm .:..... ~ Demetrio L6f.CZ TomUdy • ldem ••••••. 71 DOWbre••• 1~(J 600 1<libre. 1920. 2.- San Fernando (Cidiz).IDlaDte,ú •••••• T. corond.••••• Idem ••••••• • Ledpoldo H n:ules de Solas
y Mor::er .............. Idan ••••••. 29 idem•••• lCDl 600 ldem ....... 2.. Ceuta.Arm.da•••••••. 4p. Corbeta••• Idem ••••••• • Celestino Hcrnindcz yVú·oJue ............... ~ ... Idem ....... 18 dicitmbre 192(J 600 1 cnero 1921. 2- Huelva.IlIfantma •••••• T. coronel. .••.• Idem •.••••• " J Dlaz Muoy .......... IdaII ....... 1 enero.... 1921 600 1 h:bro. 19l1. 8." Monforte (LUlO).Armada•••••••• Cap. Corbeta••• Idem ••••••• • Prancisco Martlncz Dome-
aech •••.•.••••• 11' •••• lde•••.•.•• 9idem .... 1921 600 Idem ••••••. 3." Cartagena (Murcia).Infantaf••••••• Comandante ••• Idem •.•••.• • Manuel Torrts Mldrid..... Idem .••••.. 14 idem .... lQ21 600 Idem ••••••. 2." Mdilla.Cab.Uerla •••••• T. corond.••••. Idem ..•••.. • AI1III O.,da Benltez ••.••• IdaD •••••.• ~6 ideal .... 1021 600 [dftll •..•••. J.- Madrid.
I."n'e.l...... Otro .......... ldcm •.•..•• • Manuel Oil LUllO.......... Idem ••••••. 21 ídem .... 1921 600 Idt'm ••..••. 6.- Burgos.Ouardl. Civil ••• Otro ••..••.... Idew ..••... • Manuel Palao Ntira. ....... Idem ••••••• 5 febrero•.• 1921 600 I ma'zo lQ21 5." Z r-fo0aInfantfria •••••• Comandante ••• I"tm ....... " Ram6n Ab.d SaIiDu••••••• Idem ••••••• 9 '1Ia'zo •.• 1921 600 1 .bril lV21 . 2." Meli a.A. til1erfa .•••••• Otro ..•••••••• IJem .••••.. • Joit Moiito Rodrf¡ucz .•••. Idcm ••••••. 16 idem .... 1921 6CX> Idem ...... 6.- Bur¡os.Inf,nlella ...... CapiUa .••.•••• Idem •.•••.• • juan Nad.} Obrador •••••• Idem ••••... 26 idem .... 1921 ()QO IdeIe ....... Baleares P..lma.
Idcm •••••••••• Otro •••••.•••• Idem .••••••
• o.~:~q~:;z. ?~.~.~~~. ~ Idtm ••••••• T·.. ···· 1021 600 ldem .•••• :. 2," Jmz (Cid!z).lnaeniero••••••. T.corond•••••• Idem •.••••. • Celestino Oard. Ant4..cz .. Idem ••••••• 26 abril ••••• 1921 600 1 m.ro 192&. !).- OUldal..j¡tr•.
<:Aba.llrfa••••• Otro '1 •••••••• ldem ••••••. • AD¡d Oonúlcz Sutibüez. Idea •.••.•. 3 ...10.... 19J1: 000 2 juaJO 1920. l.- Madrid.
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Madrid" de JUDlo de 1921.
Gt........ Excmo. Sr.: . El Re., (q. D. ,.), de acuer.
do con lo propueato por la Aaamblea de Ja Real S'
MUltar Orden de San Hermene¡i1do, .. ha dignado
conceder. 101 jef.. '1 oflelales del E~rdto ., Armada,
- actlw '1 ret1rad(M, c:omprendidOl en la al¡ujenta re-
l.cI6n, que da priDc:fpto COIl D. Aatcmlo Topete ., AnIU'
lo ., termiDa con D. Pedro Vaca '1 GuzmiD el Bueno.
1.. peulo.- en Iu condecoraciones de la referida Oro
den que le UPreaaD, con 1& anticüedad que a cada uno
le aeftala. como c:omprendieso. ea Ja real orden de l) de
~to de 1820 (C. Lo n6m. 383).
VIZOOND. JlII Eu
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conocimiento
., demú efectOl. Dio. ruara. • V. E. mucho. ~va.
Madrid 4 de junio de 11121.
VJIIO()NJm JlII Ez.&
SeIoI'•••
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VIZCONDB DB Eu
San F(rnando (CAdizl.
Madrid.
-al.manca.
M~drid.
S(¡ria.
191~ 1.200 1 ubre. 19'20 2"
lBIN flOO Idem.. ••••. ,1."
1~1 600 Idem ..... ~. 7."
19111 tlOO IdeIR •••. ••. t."
191 600 Idem .. . . • .. ~."
-,,-1 1--1-----------
8 julio.....
12 sepbre.
14 febrero ..
2!) junio ••.•
29 octubre ••
NOMBRU
D. Antonio Topde y Angulo •••.•• P. de Placa ••
• R.món Blanco Alvlrez ••••••••• P. de Cruz •
» Antonio Crrhuet del Amo ••••.• Idem. •••••..
» Jos#: Builen Suárrz Id~ ..
» Pedro Vaca y OuzmAn el Bueno. Idem •••••••
Sltud6.'1!lIp1-AnuI o curpot
~QU.dr&. 1:
----..,----,I~---.---------¡,---ñ~ --Aa-tlciI-edad---¡lrPeaa"'.::.11---II-¡ I~
JI . fecba del cobro- I 1-Corad«.~ DIal _ti AJlo I Pesetal
Madrid 4 de junio de 1021.
Armada •••••••• T. cor Inf." Mar.- Rttirado ••••
Infanterla Capitin ••.• ; ••• Idem .
Idem ••.••••••• T, coronel •.••. Activo ••••••
Inválidos .•.••. Otro •••.•••••. Idem ..•••.•
Ouardia Civil ••. Otro Idem .
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el......... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de Ilcuer-
do con lo 'propuesto por III Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, le ha dignado
conceder al General y jefes del Ejárcito, en reserva y
retirados{ comprendidos en la siguiente relaci6n, 'iue
&1aci6A qq 116 cita.
_.'----~.._- ...._.-_.~- _.- ~"",. - '-.~
da principio con D. Gerardo Bo1% Riera y tennina con
D. Juan ViUegas Limón, las pensiones en las conde·
coraciones de la referida Orden que se expresan, con la
antigüedad que a cada uno se seuala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento UI
lo
1
6'
t
§lt••ld.notaFechadelooblOl RegloD
P••tu
Seflor•.•
VIZCONDE DE Eu
1 demAs efectos. Dios l(uarde a V. F;. muchos afio••
Madrid ~ de junio de 1921.
Pendón
anual
KM I A.ño
le .....-
coadecoraeloaes¡. . ,11NOMBRESSltuaolónBmpl.OIAnDa. o ClUrpotl
E. M. O. del!! .. Gral. bri¡ada ••• Reserva •••.• D. Oerlrdo Boix Riera •••••.••.• P. de Cruz ••
A·tillerf••••• , •. Coronel ..••••• Retirado..... » Primitivo Blanco de la Viaa ••. Idem •••••••
Caballerla ••..•• C()mand.nt" ••• Id<m ..••••• »f.duardoAlcántaraOarcbitoreua Idem •••••••
Idem ••••.••••• Otro .••••••••. Idem •••• . •• » Fdustino· Noriega 06cnrz ••••• Idem •••.•.•
Artlllerfa ..•..•. T coronel ••..• lelem ••••••. • Antonio Ord6ñcz OonzáJ(z •• Idem •••.•••
Carabineros. • •. Olro Idem •••• • •. • Juan ViJleias timón. • • • • • • • •• Idem .•• , "
5 abril •.•• 1894'
lb diciembre lb94
25 febrero.. 1900
~ allosto 1914
3 ídem 1911
11 marzo 1911
600
600
600
.. ()()(}
600
600
1 julio 191B •
Idem ...••••
Idem .•••...
I
ldem •• '•....
I lepbre. 1920
1 enero 1921.
4.-
S."
4.-
B."
t."
2.-
Barl:elona.
Oviedo.
~arctlona.
Cangas de Onf, (Oviedo).
M.dlí.!.
Huelva.
Madrid 4 de junio de 1921. VIZOONDJI J). Eu
-
Sellor...
el,ou'"., Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aeuer· y tennina con D. Emilio Tormos Pelegrtn, las pe~io­
do con lo propuesto por la Asamblea de la Real y nes de cruz de la referida Orden que se expresan, con
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dIgnado. la antigüedad que a cada uno se seflala, como com-
coneeder a 101 jefes y oficiales del Ejército y Arlllada prendidos ,en la real orden de 28 de octubre de 1919
en activo y retirados, comprendidos en la siguiente re· (C. L. nQm. 413), aclarada por 1& de 12 de diciembre
~i6n, 'lIJe da principio con ». Félix J. Gonz~ez Qteo del mi!lmo afio (e, 4 ndm. 478),
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailol.; e
Madrid'" de junio de 1921. 1P
VIZCONDJI 1). Eu t
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Slcdll di lastradl. reclalDllllla
, ClllDas dI"rus
CONCURSOS
Setlor...
SOCORROS
Senno. Sr.: Vista la instancia que V. A. Ro carsó a
este Ministerio con escrito de 27 de mayo prOKÍmo pa-
pasado, promovida por el capitAn D. Francisco S.&'1-
chez del Pozo y España, con destino en el regimiento
de Lanceros Sangunto, núm. 8.0 de CabaUeñ.. y en 00-
misión, como alumno, en la Escuela Central de Gin:;r.a-
sia, en sdplica de que ee le conceda la eeparaci6n de
dicho Centro de enseilarua, por motivos de salud. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición ;lel
recurrente.
DESTINOS
•••
8eGor• ••
CirC1Ú4T. EJcmo. Sr.: Como conll<lCuencia de las
J'6I,lcs 6rdenes c1rculaN'S de 12 118 del mes próJimo
pa.~ado (D. Q. nQmel'08 104 y 10), Y para pl'Ovecr,
con &rreglo a lo que prt'Ccptl1a el arto 3.• del real de-
creto de 1.0 do Junio de 1911 (C. 1.. nl1m. 109), una
plaza de teniente auditor do segunda '1 otra de farma-
céutico mayor, profe.'-orcs de plantilla <'o el Colegio de
huél'(anos de la Inmaculada Conccpción, que han de
descmpcfll\r, rc.~pectivamcnte, las clas(\S de la sf'cd6n
de Letms y de Ciencias del Bachillerato, el Rey (que
Diga ouarde) ha tenido a bien disponer se cclebre el
corre<;pondiente cx>ncurso. Los que dosC('n tomar par.
te en él promoverán sus instancias en el -plazo de un
mes, a contar desdc la fecha de la publicaci6n de esta
real orden, acompafladaB de las copias Integras de las
hojas de servicies y de hechos y demás documentos
justificativos de su aptitud, las que serán. cursadas
con u~cncia a este Minist<'rio por los primeros j~
fes de 'los cuerpos o dependencias. oomo previene la
real orden circular de 12 de marzo de 1912 (C. L. n11-
rnero 56), en la inteligencia de Que las instancias que
no hayan tenido entrada en este Centro dentro del
quinto día después del ptazo seflalad<>, se tcnd!,án por
no recibidas; consignando los que se hallen Sirviendo
en Baleares, Canarias y AfrieR, si tienen cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en ostos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento
y df'más efectos.. Dios /!:uarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 4 de junio de 1921.
eire.lar. Excmo. Sr.: En vista del 'escrito del Ca-
pitán gene1'&l de la segunda región, fecha 31 del mes
Ce marzo líltimo, consultando si el soldado del regi-
miento de Infanteda Reina núm. 2, Juan Pineda Col-
cerán, acogido a los beneficios del capitulo XX de la.
ley de reclutamiento, debe percibir el BOCorro de unll.
peseta diaria y ración de pan que la real orden cir-
cular de 21 de abril de 1920 (D. O. nOmo 91, asigna
a los individuos de tropa arrestados O presos que no
atiendan por cuenta propia a su alimentaci6n, o si
se le reclama 1,25 pelletas diariu y racl6n de ....an que
en el vigente presupuesto se concede a los indlvl<Jos
de tropa; y considerando que la citada real orden cir·
cular de 21 de abril de 1920 tiene por objeto equiparar
por completo en esos casos a los individuos de tropa.
prescindiendo de que es tén acogidos o no a 1.08 beneficios
de la cuota militar, el Hey (q. D. g.) se ha servido
resolver con carActer general, que en I.os casos de refe·
renci.. los individuos acogidoe a los beneficios del ca-
pitulo XX tienen derecho al socorro de 1,25 pelietas
diarias, sin sobras, y ración de pan, quedando 8Ujetos
al mismo régimen alimenticio de los demáa presos o
arrestados.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáa efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 3 de junio de 1921.
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VIZCOND•• Eu
Sellor Director genenl de Carabineros.
Sellores Capit!B general de la primera. región y Di-
rectar de los Colqios de ClLrablneros.
De real erden lo digo a V. A. R. para lItl conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde a V. A R. mucho. afioa.
Madrid 4 de jünio de 1921.
VIZOOND. n EZ4
Sefior CapitAn general de la segunda región.
Sel'iores Capitán general de la primera región, Inter-
ventor civil de Gue.-n. y Marina y del Protectorado
en Marruecoll y Director de la Escuela Central de
Gimnasia.
Ercmo. Sr.: Conforme ron lo propueito por el Di-
rector de los Colegios de Caral'lncros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el ca·
pitán D. Arturo López Colomer, dCf'tinado a esa Di-
rección general por real orden circular de 23 de mayo
pról1rno pasado (D. O. nlirn. 112), continGe prestando
sus servicios <»mo profesor, en com1si6n, en los men-
cionados Colegios huta la terminación del presente cur-
so, segtin lo dispuesto en los artfculos 21 y 22 del real
decreto de 1.. de junio de 1911 (C. L. nQm, 109) y
real orden circw.r de 21 de febrero de 1918 (D. O. n(1-
mero 43).
De real ordM lo digo a V. E. para su conochnlento
J demás efectos.. Dial guarde a V. E. muchos alioS.
Madrid 4 de junio de 1921.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Exemo. Sr.:· HalJ4ndose justificado que loa indiv1duoa
que se expresan en la siguiente relación, que empieza
con GermAn Méndez Gutiérrez y termina con Joaqu(n
D(az Valifio, pertenecientes a los reemplazos que ee
indiColln. están comprendidos en el articulo 284 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados laa
cantidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en fUas, segOn cartas de pago expedidas en lu
fechas, con los ndmeros y por las Delegacione. de
Hacienda que en la citada relación se expresan. como
Igualmente la SI1nU que debe ser reintegrada, la cual
percibir! el individuo que efectu6 el depó.ito o la per-
sona autorizada en rorma legal, segOn previene el
artIculo 470 del reglamento dictado para la ejecuclón
de la ci tada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su eonoclmiento
y demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 3 de junio de 192L
VIllOOKD1I • Eu
Setlorea CapitaDa ganarale. de la primera, seguncLa,
cuarta, quinta, sexta, .éptima y octava regiones.
Serior Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del Pro-
tectorado en Marrueeoll.
r
ncJU ....
, ...........0. ~...,.... d."
-nade,... I".r. DeIapeIOa ,.....d. la .rNla·
110....D. LOI..m.U'I',u 1 ~a"rae1'" outa deS_od. ......~1aPrfttaU Ola t.,.."....~ .......",••1'-'
-
olAo
- -
- -- - -- -
Germin M~DdelGllti'-rea ,,'0 '..eSdeS ••••••• M.drld ..••. M.drld, •••••. 16 t!Dero. 1910 1.ln M.drld •••• 1.000r.d' Ceba Un Priego••••• "10 Priego••••••• CUeDc•••••• CueDCI,9 •••. 19 idem.. 1911l '751 Cuenca ••• 500
orle Salallr Uorente •••. 1917 eres de loa Ca-
ballero•••• Bad.jos, •••• Zarr., u ••••. 11 Idem•• 19" 1.241 Madrid •.•• 1.000lli" R"'''IU'' T.b'" .... I'JO Alua"a .••••. Idem ••••• , • ldem •••••••• 21 Idem.• 19
'
t. 6,' BadaJol ••• 5°0
IIID Felipe P~rez VAaquez 192C Villa rlnCA. • • CÓrdob••••• Montoro,21 • 11 rebro. 1911l 3'7' C6rlioba •• 1.000
016 Do.,iluas Chancho •. 1916 Villlll••.••••• Turalona .• ¡r.rraeona, 57 '14 euero. 19.6 4
'
7 TUlIlon•. 500
uan TOIl. Grau .••••.•• 19,8 Vil••eca ••••• (dem .••••.• Idem .•••••• 13 Cebra. 1911 383 ldem ••••• I.~
vador MaUada Lorlente 1920 HuelCa ••.•• Hueaea ..•• Huese.. 66.... IS enero. 19J~ IjO Huesca ••• 5°0
Alvaro Zubieta lIuas ••.• 191' 5antander •••• Santander •• Santander, 83 17 Cebro. 1917 6,8 Santander. 500Fernando Manne! Ainre&
DI.I •••••.•••.••.•••• 1921 Corla •••••••• acerea ••.. PI.sencia, 95 •. '5 enero. 1911 271 acere•••• seojoaqutn Dill BaImo•••••• 1921 Corul1a••••••. Coruila ••••. COI'ul1., 96 ••. lJ Cebro. 192/ 440 Coruila ••• 5°0
lIadrid J de jllDio de 1'21.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por Jos6
GonzAIes Gam. soldado del regimiento de 1nfanter(~
Córdoba ndm. 10, en solicitud de que le -.n devueltas
lu 600 pesetas que depo&itó en la DeJegacióD de Il"CJen-
da de la provincia de Granada, aegdn eart. de pago
n4mero 1.609. expedida en SO de aeptiembre de lD20,
para reducir el tiempo de servicio en filas; teniendo o.
cuenta que al interesado le han aldo eoDCedidoe l~
beoeficiol del voluntariado de UD afio y lo prevenido
en el arttculo 16 de la real orden de 27 de diciembre
de 1919 (D. O. ndm. 293), el Re)' (q. D. g.) se ha ser-
vido resolver que se devuelvan lu 500 pesetas de re-
ferencia, lu cualea perciblri el individuo que efectu6
el dep6eito o· la persona apoderada en forma I~l,
aegCln dispone el arUculo 470 del reglamento dicUdo
para la ejecución de la' ley de reclutamiento.
De real orden lo digo • 'l. A. R. para 111 conocimiento
L..~ás efectos. Dios guarde a V. A R. muchoa adoa.
d 3 de junio de 1921.
VIZCOm. .,.. Ez&
SeGor CapitAn general de la I8g1lDda regi6n.
Sdor Intenentor civil de Guerra y lIarlna 'T del Pro-tlectorado _ lIamaec:lI-.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la lnatancia que V. E. cursó a
eate Minlaterio, promovida por 'Manuel Glrabet Cas-
te1l6. soldado del segundo regimiento de Artillería Ii·
gera, en solicitud de que le -.n devueltas las SOO
peaetas que deposit.6 en la Delegaci6n de Hacienda de
la provincia de Urida, según carta de paeo DWDerO
1.264. expedida en 26 de JUlio de 1919, para reducir el
tiempo de servicio en filas; teniendo en cuenta lo pre-
venido en la real orden de 16 de agosto de 1919
(D. O. !I1dm. 182), el Re)' (q. D. g.) 88 ha aenielo
reaolvw que 88 devueJwan 1.. 600 peeetas de refe·
rencia, lu euales percibiri el Individuo que efectu~ el
depósito o la persona apoderada en forma legal, seg6u
diapone el artlc:ulo 470 del reglamento dictado para la
ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para lIIl c:onocimlento
'T doma. efectoa. Dios guarde a V. E. muc:hoe aAoa.
Madrid 3 de junio de 1921.
VIIICOKM _ Eu
SeGor CapiUn general de la pl'Úl*a región.
SeIlor Interventor civil ele Guerra ., lIarlna 'T del Pro-
Wctorado en Marrueco&.-
D.O..... I22 5 de jaldo de l!lZl .
Excmo. Sr.: Vista la instaOOa qts. V. E. cand a
este Ministerio. promovida por Felipe Ralz Moralea, sol-
dado del regimiento de Infanterfa Arag6D n6m. 21. en
solicitud de que le sean devueltaa las 1.000 pesetaa
que depositó en la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
vincia de Soria, seg-.in carta de pa{;o nfimero 702, ex-
pedida en 22 de septiembre de 1920, para reducir el
tiempo de servicio en fiJas; teniendo en cuenta 10 pre-
venido en el articulo 445 del reglamento para la apli-
cación de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. lt.)
se ha servido resolver que Be devuelvan las 1.000 pese-
tas de referencia, las cuales percibir~ el individuo -tole
efectu6 el depósito o la persona apoderada en forma
legal, Begün dispone el articulo (70 del citado regla-
mento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 3 de junio de 1921.
VIZOONn llIl Ez&
Selior Capit4n general de la quinta regi6n.
8ei'lor Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marrueco•.
Padecido error en la siguIente real orden, publicada
en el «Diario Oflciab ndm. 121. se reproduce recti!i-
cada.
RETIROS
ExCIDo. Sr.: El Hey (q. D. ,.) se ha servido conce·
der el retiro para Ciudad Rodrigo (Salamanca), al te-
aiente (E. R.) de la Guardia Civil. ~on deltlno en la
ComaDdaDda cM dicha provincia, D. lIúfmo Her·
© Ministerio de Defensa
Undez Espinazo, por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo el dIa 29 del mea actual; dilponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del mismo lIlea lea dado d.
baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aÜos.
Madrid 31 de mayo de 1921.
V17.OOND. D. Eu
Sel'ior Director general de la Guardia Civil.
Sei'lores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capi üm general de la s~ptima reg-ión e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
SecdOn de Inlervenclel
PREMIOS DE RI::ENGANCHE
Clr..I... Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 preceptuado.
en la real orden de 19 de octubre de 19H (D. O. nti-
mero 235), ei ltey (q. D. g.) se ha lervido dlllponer
que se publique a continua('i~n la relación de las cI,,-
ses de tropa de Inlanterfa, Caballerf.. Artillerfa, In,;,e-
nleros, Intendencia y Sanidad Militar que han sido cla-
sificados por la Junta Central de enganches y reen-
ganches en 10l' periodos de reenganches que lea corres-
ponde y antigüedad de los mismos que se les seBala.
cuya relación da principio con D. Arluro Dle& López
y termina con Basíllo MatlUllala Flol~.
De real orden lo dlro a V. E. para su conocimiento
y demú efectOll. Diol guarde a V. E. mucha. alic.••
Madrid lO de mayo de 1921,
V~ .. JCu
Wor•••
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Reg. Principe, 3· ••••••••••. ~ubofici¡d D. Arturo Die¡ L6p:z•••••••••
Idem •••.••••••••.•••••••• Más. 2.·.. los~ HArmol HAdla •••••••••••••
Idem Infante, S ••••••••••••• Suboficial D. Orrgorio Napal jordin ••••••
ldem ••••.•••••••••••••••.• ~argento. Eduardo Garcla Sotillos ••••••••
ldem ••••••••••••••••••••. Idem •••• Francisco Arre2ui Rubiellas ••••
Idem •• • • • • • • • • • • •• •••••• Idem. • Cípríano Sanz Ibái'lez ••••••••..
Jdem ••••••.••••••••••••••• Idem •••. Benigno Mata Crespo. • ••.••••
Idem •••••••••••.•••••.•••• Idem .••• luan Assó Clemente ..•••••••..•
tdem ••••••••••••••.•••••. '11.0 banda Emilio Baruechea de la Fuente.
Idem Saboya, 6 •••..•••..••• 'dds. 2.· . Francisco Fernindel Garda •••.
Jdem Stcilia, 7•••••••••••••• ~rgento. Francisco Sánchez Fernández •.•
Idem • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • Idem •••• Julío Alfonso Martln •.•..••.•••
Idem •••••••••••••••••.•••• Idem •••• rorcuato Fernindez Muí'loz•••••
Jdem ••••••...•••••••••.•.• ldem ••.• Alejandro.de Diego Espejo •••••
Idem Idem •••• Q.egario Marrodán FernándCI ••
ldem • • • • . • . • . • • • • • • • • • . • •. ldem •••• lo'~ Aramendla Irlgoyen •••.•.•
ldem •••.••••.•.••••••••••• Cabo •••• Ricardo San Martln S.incbea ••••
Idem Soria, 9••••••••••••••• Suboficial D. R02elio Ruz PéreJ ••••••••••
Idem ••••••.••••••••••.•••• ldem •••• .. JOI~ Ceballos Montado •••••••
ldem ••••••••••••••••••••.• Sargento. Bernardo Pascual Romano ••••••
ldem •.•••••.••••••..•••.•• id. banda. Rafael Blanco ¡,'ernández•••••••
Idem Córdoba, 10 •••••••••. "argento. Miguel Yái'lez Ah'arcJ •.•••.••••
Idem ••••••••••••••••••.••• tdem •••• Francisco Luque A)f)a •••• , •••••
ldem ••••••••.••••••••••.•• Idem •••• Antonio Elbo Moreno ••••••••••
.(dem Ma\loT(~a, 13 •••.•••••• iuboficlal D. Francisco Clsneros Bail6n, ••.
Idem •••••••••••••.•••••• Idem •••• • Venancio Corbf Gonúlel ••••
Idem Am~rica, '4 ••.••••••.. 3argent,. Antonio AlvareJ G6~z•••••••
Idem Extremadurl, '5 ..•... 'iuboficlal D. Ezequiel Noble Sinchez •••••
Idem eaatilla, 16 ••••••••.•• ')arlento. Ben)amln Serrano GonJt1ea •••••
ldem .•••••••••.••••••••••• Cabo •••• EmlUl\no Poblador Nieto •••.•••
Idem BortxSn, '7 •••• • •••. ::iuboficíal D. II'rancl.co Navarro Ramfrel •.
Idem •• • • • • . • • • • • • • • • • • •• •• [dem •• It. • JUlO Cal YO del Cerro •••••.•.
Idem • o •••••••••••••••••••• Sarlento. Fernando Gnerrero Quintana •••
Idem •••••••••••••••••••.•• Idem •••. D. Antonio Cuadro. MarU.ea •••
Idem ••••.••••••••••••.•••• Idem •••• Victoriano Meco Fern.6Ddes•••••
Idem • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • • ':abo .••• Díe,o Gonúlel Moreno •••..•••
Idem Almal1l1, 18 •••••••••• Sargento. Ennque Grau Albert •••••••.••.
Idelll ••••••••••••••.•...••• ldem •••• Jos~ Odena Polena ••••••••••..
.Idem •••.•••••••••••.•••••• l-tem ••.• Rog~lioMedina Lópea: .•. , ••••••
.Idem Galici.. 19 •••••••••••• ldem •••• AntoDi'3 Fuster Ga¡u•••.•••••••
Idem •••••••••••••••••••••• Mt1s. l.- • Leandro Santos Dlaz •••••.••.••
Idem •••.•••••••••.•••••••• Mús. 2.· . Crescc"aío Goyena Labarta •••
Idem Arag6n, 21 ••••••••••• Sargento. Angel Rodrlguez jim~nez.••••••
Idem Oerona, 22 ••••••••••• Ildem •••• Cipriano Vidileira P~re:a: ••• • •••
ldem ••••••••••••••.••••••• Idem •••• Mllnuel Diez Guda••••••••••••
3.·4.·4.·
1.°
1.°
1.°
1.0l.·
3.°2.°
1.°
2.°
2.°
2.°
1.°
1.°
1.°
3.°
3.°
2.°
3.°
1.°
1.°
1.°
3.°].0
1.°
3·°
2.°
1.°
3.°
2.°
3.°
2.°
1.°
3.°
1.°
1.°
2.°l.·
1.°3.·
1.0
1,0
1.0
1.0
2.°
.ldem •• •• • •.•••••.•••••••• ldem •••• Calixlo Rufo Bl'¡quez ••••••••• 1 o
Idem HAi)~n, 24 •••••••••••• Suboficial D. Marlin Ardana. 16iguea...... 3.0
.adem Navarra, 25 ••••.•.•••. Sargento. Manuel nart:r; Bernal........... 1.°
Ideal Mt1s. 2.·.. losé Llad6s Ainscut. • • • • • • • • • • • 2 ••
ldem Luchana, 28 •••••••••• SargeDto. Reíoaldo Luj'n Alos........... l.°
ldem .••••••••••••••••••••• ldem •••• Manuel Fernando Quiles ••••••• l. o
ldem ••••••••••.••......... ldem •••• IR.laeISantos Rib! ••••••••••••• ÍlIf.o
ldem ••••••••••..•.•.•.•••• Idem •••• j~ Masboret Gr.s•••••••••••• ".°
ldel1l ~Itad, 30 ••• • • •• • •• Suboficial D. Ventura Bustaa:ante DI... • •• 3 .•
Idem ••••.••.•••.•••••••••• Sargento. Félix Zapata Ruia: •••••••••. ••. 2 ••
ldem Asturias, 3 1 • • • • • • • • • •• Idem • • •• Rafael Vmegas Zubiaga. • . • • • • • • 2 ••
.1dem Isabel 11, 32 .•••••••••• Suboficial D. Leoncio Romero Acuila. • • • • • ...0
Jdem (Sargento . Vicente Tejeiro Guerreiro 2.°
'ldem .•••••••••••••••.••••• Mús. 1,· • A:fredo Escudero Blanco ••:.... 4.°
Idem Gr.Dad~, 34 ..•••••••.• Sa,rgeoto. Luis Cascajo Domlnguea .•••••• 2 ••
Idem Burgos, 36........... SUboficial D. Eustaquio Andrés Martln.... 3.0
Idem ••••••••••••••••.••••• ,Sargento. Andr~\ Tadeo yernándel.... . •• 1.°
Idem Mun:ia, 37· ••••••••.•• Idem .... D. Arturo de la HOI y Lara..... 2. °
Idem León, 38 lldem •••• M.nuel Cort~s Naranjo. . • .. • • • • l ••
Ideal •.••••••.•••••••••.••• ,Idea: •••• Pedro B~tmejo Bermejo. • • • • • • • 1.0
Idem Canubria, 39. , Más. 2.· .. Dioni!tio Andrc!s GaDwldin..... 2.0
,,~ (;Ql'adoa¡a, 40 ••••••• '1' Suboficial D. Fr~ncisco Baeu Rodrigues. • • 3. o
- ~.......... tdclD ••••• Pascual BAnchea Juan ••••• 00 3.·
23 mayo ••
27 enero ••
10 junio ••.
1 agoato •
1 lIepbre.
1 aeosto •
1 oct:lbre.
16 abril .•.
1 junio ...
1 mayo ••
2 marzo ..
3 enero...
1 mlrzo ••
23 agosto.
u abril •••
10 marzo ••
1 mayo •.
1 mano ••
28 febrero.
13 abril. ••
1 marzo.
25 febrf'ro.
I dicbre •
1 lebrero.
28 ídem •••
1 idem ...
29 mayo ••
9 marso .•
24 mayo ••
14 dicbre •
26 abril .••
S mayo ••
S ídem.••
19 idem ••
10 dicbre •
1 abrIl. ..
7 enero ••
1 abril •••
1 mayo ••
1 abrd .••
11 idem ...
26 mayo .•
1 febrero.
1 marlo ••
14 mayo ••
3 junío •••
3 idem •••
14 ídem •••
2& alayo ••
21 abril •••
23 m,yo ••
4 febrero.
9 enero ••
, m.yo .'
2S abril ...
11 mayo ••
31 idem •••
24 ídem •••
1 febrero.
21 abril ...
1 enero ••
2 marzo ..
27 ab·U ...
lI.mayo.
I'dItl em •••
1 mano ••
Illenero ••
7 junío.,.
2o'abril •••
(6~DlarO o.
'92 '
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19 19
19'9
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191~
1921
19 21
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1'21
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1921
1921
1921
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'9:J1
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1921
1921
1921
1921
1921
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1921
1916
1921
1921
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1921
1921
1921
1'21
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1921
1921
1'21
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19J I
19:11
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19:11
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ldem.
Ascendi6 a brigada eal.· juoio 191. '1 a
subolichl en l.· Ju-
lio l'la.
VolU1ltarlo Aírle..
(dem.
Idem.
I .ecb4el1DpelIO ~D 111
=
actu.l per1odo 4.
reequdl.
!,Ola JI.. ÜO
- --- --
o 3¡mayo... 1921
o
'Sl m•no•• 19211• 9 idem ... ,.,~• 23 idem ... 1921
• 10 abril ••• 1921
.. 21 ídem ••. 1921
o 1 nobre •• 192
-
.. 1 abril .•• 1921
o 1 idem ••• 1921 ,
• 1 mayo •• 1911¡
• 1 i~em •.• 1921 ,
·
• 1 mano . 1921:
• 1 abril, .. 19:l1l ,
• 1 idem ••• 19~11
• 2J m.yo .... 19~1'
.. 23 enerO •• 1921
o 2 mayo •• 1921
.. 1 enero •• 1921
o 1 febrero. 1921
·o 1 enero •• 1921
·• 24 ..bril •.• 1921
·
• S m.yo •• 1921
·
• 16 febrero. 19~1
o 1 abril .. 19~1
• 2 mayo •• 1921
·
·
• u febrero. 1911
• 17 idem••• 1911
• 4 abril ••• 1921
·
.. 9 marlo •. 1921
.. 1 enero •• , 1921
.. 5 dicbre • 1 1920
·.. 1 lebrero. 1921
·• '7 mayo •• 1921
• 29 lII.rao • 1921
• 2 .bril •.• 1921
·
·
o 1 marzO. '11920
• 1 ¡"em ••• 1921
·• 13 I!nero •• 1921
o 4 lDIr'O • 1921
• 28 febrero. 1921
• 21 nobre .• 1920
·• 6 enero •• 1911
• 16 marzo .. 1'21
.. 28 idem .•• 1'21
:: 11:¡ febrero. 1921encro •• 1921
•• 6 'Dar.o •• 1921
.0 1 ídem .•• 1921
• 0 I.6 idem ••• 1921
•• 26 febrero. 1921
.0 1 mano •• 1921
.0 26 .bril ... 1921
o 2 ~arJo •• 1921
• 19 Idem .•• 1920j
·
o 1 ídem ...
""1
o , lde¡n ••• 1921
o 21 mayo .• 1921
o 19 febrero. 1921
o 28 junio 1911
o 1 febrero. 1921
·o 17 enero •.• 1921
·
·
• 15 abril ... 192.
• 24 marzo •• 1911
o 2 ídem ••• 1911
o 27 febrero. 1911
o 1 junio ••• 1920
• 17 febrero. 1921
• 30 mano •• 192e
·• 7¡enero •• 1921
• 1,febrero. 1921
·• 26.abrU ••. 1'21
·
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ldem Ferrol, 65 •••••••••.•. Suboficial D. Jesds l"erdndea Conde ••••••
Reg. Gral'elinas, 41 •.••••••. Suboficial D. Diego Olaz López. .•••••••. 3.
Idem •••••••••.•••••••.•••. Idem.... • Joaqufn Lagarea B.nda\lo. ••• 3.
Idem •••• ~ • . • • • • • • • • • •• • •• Sargento. Francisco G~rcta Jíménez. ••••• z.
Idem •••••••••••••.•••••••• Idem •••• Antonio Barragán Mata. • . • • • • • 2.
Idem •••••••••.•••••••••••. Idem .••• José LanaJ Mendiúbal......... 2.
Idem •••••.•••••.•.•••••••• Idem ..•• D. Enrique Guerrero Elena..... 2•
Idem •••••••••••••••••••••. Id, banda. Enrique Jiménez Toledo. •.•••• l.
Idem ••••••••.••••••••••••• Sargento. P..blo MlUtínezAlver •••••••••• 2 .
Idem•••••••.••••••••.•••.• Cabo •••• Luis Sánchez Encarnado. •••••• l.
Idem ••••••••••••.••••••••• Idear •••• José Mayor Gonúlez........... l.
Idem .•••••••••.•••••••••.• Idem •••• Juan Pablos Domfnguel. ••••••• l.
Idem ldelD •••• Juliln Borrajo P~rel........ ••. 1
Idem .••••••••• • •••••••••• Mús. 2.· . Manuc:\ Rueda Vaquerizo. ••••• 3
Ret. Cerillo1a, 42 •.••••••••• Sargento. Hilarío Santa'ieatra Calvo....... 3
Idem Espalla, 46 .••••.•••••• :-iuboficial D. Juan Ballos Rodrfguez. • • • • • . 3
Idem •.•.•••••••••••••••• Cabo •••• Vicente Beviat Caballero....... 1
Idem San Q'liodn, 47.••••••• Sargento. I~idro Jucalt Sancbo. •••••..••• 1
Idem Otnmba, 49 .••••••.••• Idem .•.• JOlé Bern! Gareta.. 1
Idelll •••••••••••••••••••••• Idem •.•• 'ntoDio Gómea Latorre........ 1
Idem Idem •.•. t\rcadia Gareta Grau........... 1
ldem Vad Ras, So .••••••••• Mús. 2.· • Rafael Sánchez Suirez. •••••••• 1
Jdem ViJcaye, SI ••••••••••• Sarl(ento. lo.é Beneato Domenecb. • • • • • .• 2
Idem •••••••••••••••••.•••• lliem •••. Luis Quintana Medalla......... 1
Iden: Andalucía, !,1 ••• , •••• Idem ••.• i\velino Gon.al.) Vegll. ••• •••• •• 1
Idem ••.•••••••••..•••••••• Idem •••• 8~nlgno Rebeandla Rodrfgue... 1
Idem Gulpl1zco8, B ....••••. Cabo... "ntoDio Picón Márquez. ••••••• 1
Idem babel la Católica, S4 ..• Idem •••. 'o.~ River. Jov~to. ••• •• • . •• ••• 2
Idem Mús. 2.· • Rícardo Jord'n QJirola. 1
Idem Alav., 56 .•••.•••••••• Cabo•••• l.eonardo Oallardo Bea. ••••••• 1
Idem Verganl, 57 .••.• ' ••••• Sargento. Emilio Rico MorÓn •••• ,....... 2
fdem •••.•••.•.•.•.•.....•• Idcm •.•• José Puy.1 Llanas............ •• 1
Idem •••••••••..•••••.•.•.. ldem .••• l'ahlo Garet. BrUl...... ..•••••. 1
ldclD AlcAntarJl, 58•••.•••••• Suboficial 1). Vicent,~Cerezo Cerelo.... . • 3
Idem. • • • • • . • • • • • •• • •••••• '5..rgento. ~ usto Alvares Hurtado. •••••••• 2
·Ideal ••••••••• tI Mil,. 2,-. 'tvari5lo Lula Real •••••••1".... I
Jdem MeUlJa, 59 •••••••••••• Sargento. BuiJjo DJIU ,a del Rlo. •••••••• l.
Idem ••• , ••••••.••••.•••••• Idcm, ••• Godolrcdo ArcoDada Tnmón... 1
ldem : ICabo Anto.lío ~uz Creepo........... 1
Jdem Ceut., 60 ••••••••••••• SubofiCial O. "areellDo Maloar Coló...... 4
Idem ••••.••••••••••..••••• Idem..... • Manuel Aguilcr. GÓmez. •••• 3
Idem .~ •••••••••.••••••. , •• Sargento. Daniel Leal Fern.indes .•••••. , • 1
Idem ••.••••••••.•••••••.•• [dem •••• MaDuel Lombardfa Expósito. • • . 1
'ldem • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • .• Idem.... Ignacio Pellannda GÓmel. ••••• 1
Idem • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• l<lem..... Benigno Correas Nalda. • • • • • • • • 1
Idem •••••••.•••••••••••••• [dem •••• Juan M.nuel Moreno Gonzáles.. 1
Idem •••••••••.••••••••.••• Cabo•••. JOR de la Torre Traseierra..... 1
Idem ••••••.•••••••••••••.• MÚS.2.a.. Doroteo Salete Andreu •.••••• 1
Idem PalmJ, 61 ••••••••••••• Sargento. Gui·lermo Sastre Verdera...... :1
Jdem •.•.••....•••••..••••• (dem •••• Mariano Montis Mongues. •••.. 2
Idem Inca, 62 ••••.•••.••••. Subo6dal,D. Ben;amln Cuti:lll Abolafia... 3
Idem •••••••••••••••••.•.•• "'his. l.·.. Jaime Alberti Ferrer........... 3
Idem Tenerife, 64 ••••.••..•• 5argento.·Jo!l~Ruiz Torrc:j6n. •••••••.••• 2
Idem••••••••••.•••••.•••.• Idem •••. José Romero Sinch'!• .,;. ••• ,..... 3
Idem •••••••••••.••••••.••. Cabo •••• Remigio Ciceres NicoJú. •••••. I
Idem •••••••••••••••• , ••.• SSl'Iento. Eduudo Agulló G1rd••.••••••• 2
Idem.............. • •• .• .• l{ús. l.· . Sixto Mor.leja Expósito. •.••••• 1
'Idem Palm., 66••••••.••.••• Suboficial D. Isaac Blanco Rubio .•••••••• 3
Ideal ••••••••••• , ••.••••••• Sargento. Manuel Oviedo RiDcón... •••.•• 1
Idem •••••••••••.••••••••• Cabo •••• \fario de Prada Morillo......... 1
Idem • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •• (dem.... Manuel Rivero Alcaide. • • • • • • • • 1
Idem Serrallo, 69••.•••••.•• '5ubo6dal D. Vfctor San Martfn Cail1dl. ••• 4
;jdem •• " •••••••••••••••.• Idcm.... • Hermenegild:> Forcada Azara. .-
ldem •••••••••.••.••. " .•• ldem.... t Salvador Mares Romero. •••. 3
Idem .••.•••.•••••••••••••• Sal'lento. Romlo Ruqutn Agorreta....... 1
ldem •••••••••••••••.••.••• Idem •••• Pedro luan Stncbez Mardnez " 2
Idem••••••••.•.•.••••.•••• Idem .••• Celestino Fuentes Ma~eJj....... 1
Idem••••••••.••••••.•••••• Idem .••• Miguel Caludo Garela.......... 1
Idem Idem •••• Antonio Oliva Garda..... 1
Jdeaa La Coroaa, 71 .••••••• S\lboficial D. Franc1sco Ga~D l"ernúdea. S
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lleg. La Coronl, 71 Sargento \hnu~I Guti~rre~ Req;l~na 2.°
Idem Ja~D. 72 ••...•••.••••• Subolici~I O. J'JS~ del Olmo Fernánd~z.• • • 3. o
Idem Valladolid, 14 SArgento.• EllIilio Salvador Art.dill r. o
Idem I.a \iictori~, '6 Subolicial • PrimitivoMarqulnezMarquinez 3.°
Ide:n Ordent's Militares, 71 " Sargenlo. los~ ROlbio Can" •••.•••••••••• l. ~
Mem .•••.•••.•••.••..•••.• Iden¡... Amach'o Garcia Guli~rreJ •...•• 1.°
Bóa. Caz. Catalui'la. l •••••••• Subolicial O. Jos~ Puro Castro. •••••. •.• •• 3. o
Idem . " ••••.•.••.••••..•• Sargento. R..t~f'l Planes Guill~n......... 1. 0
Idem Barbastra, 4 ••••••••• Idem ••. lús~ Fernoindez Arias.......... r. O
Idem .•••••••••.••..••••••• Idem... Tomás de Prad, Gr.nado •.•••• 1. 0
Idero Más. l._ . ildefooso San Timotc:o I!:xpósíto. 2. 0
Idem •..•••...•••..•••••.•• :iuboficial O. Manuel Guti~rrez Armario. .• 3. 0
Idem Ciudad Rodrigo, 7 S.rlento. luan Est.cio.F.orell 1.°
Idem ••••••.••••••••••••••• Idem •••• "'raneísco Vergara Vergara . • • • • 1. 0
Idem Arapiles. , •.•..••.•.•• Suboficial D. Vicente Gómez Górou...... 3. 0
Idem •••••••••.••••••••••.• Sargento il'rancisco M.rtln Garda. •••.•• 1.0
ldem........... .••••••••• Idem •••. é:orbiniano Ullarte Eguila....... 1.°
Idem Las NUIS, IQ ••••.••• .;uboficial D. Lui" ituribarria Abarca •••.•• 3. 0
Idem •••••••••••••••••••••• Cabo •••. TomAs Lucero Mora.. •..••••• l. °
Idem Llerena, II ..••••••••. SUI(t'ow. \liguel Rubialu Pedra¡a •••.••• l. o
Idem ;,elorbe. 12 ••••••••••• -iuboficia' D. Salvador Galindos Siez. • . • •. 3. o
loiem • • • • • • • •• •••..•••• •• hiem.... • Antonio Prelasi Pardo. • • . • • • l. o
ldem •••••••••••••••••••••• Sargento 1'IsI Gordo del Rlo...... •• • •••• 1. 0
l~ ••..•••••••••••••.•.• ldem .••• Francisco C.rrl&b Benito.. • • . • . l. o
left!u. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Idem... • Modesto Gareta DI... . . • • • • • • . . t •o
Idem •••••••••••••••••••••• ldem •••• Manuel Marquiaa Calvo........ 1.o
Idem .•••••••••••••••.••••• Idem ••••.pto Edu.rdo Rodrfllue. Jlm~ne.. l.·
ldem Talavera, 18 Suboficial D. Viceole EKura Yoreada..... 3.·
Idem •••••.•..••••••••••••• ISar«ento. luan RomAn bqult'rdo •••••.••• l.·
Idern .••••••••••.•••.••.••• Idem.... IOI~ GonllJel Ortia • t • • • •• ••• • ••
ldem •• •• ••••••••••••••••• ldem... Con.tacclo Lóprt Lacal1e •••••• 1••
Idem •••••••.••••••.••••••. Idem •••• ~.nuel lodel,uel Valiilo •.••• l.·
Idem ••••• •••••••• • ••••••• ,Ideal •••. lenaclo Eche.oyen ~mbol'lo... l.·
JdetD •••••••••••••• "••••••• Ildem •••• "charo Sainl GOGI'le. ••.•••••• • ••
Idem oo !Idemoo •• Lutlardo J1m~ouNieto........ a.·
ldem LaDlarolt"•. al •••••..• ¡ldeaD •••• MaDud PueDteay.ill"••••••••.• a.·
Idem Oomera Hierro, 13 •••• ;Idem •• .. lo.' C..ta"~d" Ara~o. • • .• ••• 1.°
ldem Rond., 6.· de aDootaAa. ,Idem., •• Cele.lino Ea\ebao Palomar..... 1.0
Idem • • • • • • • • • • • . • • •• • ••• '1ldelD •• •• 'o~ Asen.lo B.:trrolO •••••• I • • • J. o
ld~m •.•••••••••••••••••••• Ideaa ••• , OI~ Guach Mari.,..... ••.••••• 1,·
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• .. •••• ,Mil'. J.-.. Pedro lriberri G.DUIa. .. • • . • • • • • • • •
Zona rect.· '1 na. Albac:ete, '5 Sar¡eJ1to. D. Pa!lCllio J.hiva de Morl. .••• 2.0
Idem id de Hueaca, 2.f ••.•• 'lldem •••• loaquin Pueyo Lascort ••• '. • . . • • 2.·
Idem id. de Bilbao, 32•.••••• Suboficial D. Joa~ Nogut'rol Hidalgo...... 3••
Idem id. de CAcerf'll, 41 ••••• Sar¡eato. \tilas N'6i1ea Cebri'o........... 3.0
Escuela Central de Tíro••••• Ideal ., •• aabino SeVillll HerraD.. . •••••• l.·
Academia de lor.nteda 'Idem •.•• Lucio Sierra Torra a .•
J 1, o
Brigada Obrera '1 Topo¡ri8ca Subjefede O Raí el R b'o Ha ti t 2.0de E. .11 ••••••••••••• ,... taller. • • • Ul U8........ o
IcIem.. .. .. .. • .. .. • . .. • . Idem.... • Damib Robles Súche.... oof !::
(dem ..... oo •.• oo .. oooo Ideal ••.• Raimundo Cicero Arteche .. .\ !::) 3.-
•Idem ••••• ;........... • ••• Idem.... • Leovfcildo Caatllla MarUne.l.. l ••
a.l.·
Idem • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • •• ldeaa.... • Coutaotlao Garda lIartfn ••• 2.-
3.-l.·
Mem • • • • .. • • • • • • • • • • .. • • • • •• IcIem. ••• • 8erDab6 llanaDo ......ao •• •• •
3.·l.·l.tem ••••••••••• • • .. • •• ••••• lcIem.... • FrlDcilco Breael Arae6a.... •.•
.J. •1.0
Ideal •••••••••••••••••••••• IcIeIIl.... • Romia. U!'Cmylloatero •••• J ••
~,. 3··
t
i ••
"m .••••••••••••••••••••• Id_.... • Pabl" Rolo IIaroto... ••• •••• • ••
J.-
f)~.
Voluntario de Aldea.
Categorfa COl'I"eSpoa-
dieote a aubofidal
del Ej&cito.
ncJU
..m.r-nn
actual penodo d.
roapDCb.
Ola KM A60
-
--- --
2 m~yo •. 19J1
10 abril ••. IQJI
9 mano .. 192 '
6 ~bril •.• 19J1
u juoio••. 192•
10 ídem .. 19J1
26 abril ••. 19J1
15 febr~ro 19 J •21 idem .•• 19J1
9 f'nf:ro .. r921
1 abril ••• 1921
28 lebrero. 19J '
'imauo •. 1921
Is.mayo •• 1911
2 5jfebrero. 1921
.JI .idem .•• 1921
16'idem ••• 1921
25 'idel1l •.. 1921
18 enero •. 19
'
9
3lfebrero. 1921
27Iidem ••• 19J1
9 idem ... 1911
Is'marzo .• 1921
I 192111 ¡enero ••
'I idem .•• 19a1
1IIIdem •• 1921
I,(ebrero. 1921
Ildem.oo 1921
l julio ••• 1910
3 marlO •• 1921
Il oc:bre.•• 19 20
16 febrero. 19a1
16 Idem ••• 1921
, enero •• 1921
JI marzo. '911a. abril ••• 1931
2] marlO •• 1921
15¡'ebrero . 1921
1 juolo... 19 11
26 maflo•• ,.,~1 aepbre. 192
U marzo•• '911
1 abril ••• 1911
23 mayo •• 19J\¡
1 junio••• 1911
12 ídem ••• 19111
6 marao •• 1921
idem ... 1910
Idem •• 1915
idem ••• 1920
¡uolo••• )910
idem ••• 19'5
idem ••• '920
ídem.•• 19-8
Idem •••
'9"
idem.••
'918
mayo •• 191~
ideaD ... I,I~
febrero. 1,1 ,
ídem ••• 1916
t idem ... I,al
Idem... 1~1l
ideaD ••• 1916
idem •••
'921junio... 1910
idem ••• 19'5
ídf'm... 1,:rO
idem ••. 19'0
ídem •.• '9 15
ídem ••• 1920
aepbc'e.. I~
IdeaD ••• 191)
idem ••• 1'11
1Il01QlBD
;;lI
f
..
~.
.-lO":,.o~
. lO-
-: :i
: .:
'0"
: ¡¡'lO
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01JDP08
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"el
ncn
el. lDe-_DID
aetu&1 periodo de
reoqaDdle
-
- --
1 dicbre.. 1909
1 id~m ••• 11}14
1 idem •••
'9'Cl
, 11bril .•. ICl l 3 eategorla correapon-
I idem ••. 19 18 diente a subofidal
15 octubre. 19 13 del EjErcito.
I~ idem ••• 19
'
&
25 dicbre.• 19 1 2
25 idelll ••• 1917
.. febrero. 1911
3° mano •• 1921
'7 enero •• '9.11
15 dicbre • 1920
I ju·iu.... 19'0
30 abril ... 192i
19 ídem ••• 1921
l.·
2.°
3.·
1,·
2.°
1.°
2.°
.. 0
2,°
I.g.¡
·-1~Ie
• .,Q ..
: i·
: !J
. -~~ e.' Ola: ~;-1----------1
. 'Subjl'fede D V M\ taller.. ' alenUo annno Manzano, •
Br~Cea~ ~~r~~~,~ ~~~~~~~~~¡ldem . • •. • Emilio Herninda Hernindez.
[dem .". • Francisco Pardo GÓme.l , •• ,'
. Idem, , ,. • Lueiano Quirós Rivera. , ••••
Grupo fuenas regulares IneSf-
renas Tetuin, 1 •• , ., •••• SarCeDto. Franeilco Pdafuerte Caballero •
Tropas de PoUda illeSfeeaa de
Melilla ••••. , , .••••• , , . •• ldem ••.• Rifad Orte¡& Garda •.•••••.•••
Grupo fueras regulares Illdl-
CeDal Ceuta. 3 •••...•.•. Idem •••• Rafael Vilche. RodrIgue••••••.•
Idem •••••••••••••....•. , • Idem • , ., Manuel Iglesll' Alfaro ••••.••••
Idem Id. Laracbe. 4..... . .. Suboftclal O Manuel Panero Borrego ••..•
Tercio de Extraojeroll ; •.•.• ldem.", • Jos~ de COla Rodrl"uez ••••.•
ldem •••• , ••••••••..•.••••• ldem.,;.' • 81as Martln Rosado •• , •••••
CABALLERIA
Reg. Llnc. Rey, 1, . . . • • .• .• Sar¡ento. R{cardo Royo Martlne•••••••• , .
ldem ••••.•• "." •••...•..• Idem.". Jos~ Luís Valdenebro y Garcla
Borrón •••• " •••• t. t •• t" ,t.:
Idem •••.••• , ••••••••....•. Idem , ••• Pedro P~rez Garay ••. " ••• , ...
Mem Borb6n, 4. • • • • • • • • . • •• Idem.,.. Itmeterlo Marcoa Rlbll•• , ••••••
Idero ViIlavldo 6••••••• I. Subofidal D. JOI~ Flores Adam~a ••••••••
ldem 'iargento. ler6nlmo Garrrldo Rodrfl{uel •••
\ ldem S.gunto. 8 .•.••.•..... Idem ••• Juan de la Torre Hr-nclcho •• , .•
Idem Dragones Mo.ntesl, 10 •. Suboficial D. Manuel Garzo Franqu~•••••.
Idem Cal. LUIlUnia. 12 •.•.• Slrlento. Tomb Pino Carruco .'. , , • , • , , ,
lclem ,. ldem •••. Fernando Gó:nel de Mercado
Aparicio ...•••.•••••• , •••.••
Idem .•••••. , .•••••••...••• Cabo.,., P'rlncitco Garcla aarcla ••••• , •
ldem AlmaDsa. 1] ••••.•••• S~rlento. Rlcerdo Vilcarra Soriano ••• , •••
Idea. , .•••• , , ••••• , ... , •• Ideml., •• O. Emilio G.rcla Caldera ••••••
ldem Aldnlara. 14••••• , •• , ¡Cabo .••• Jullio OallCl{o Valdivieao•.••••.
Idea Tetu'D. 1'7.~•• " ••••• Suboficial O. Manuel Luque Obrero., •••
Idem Villarrobledo, 25 • • • • •• Idem . , •• • Eloy Teramallo LeÓn •••••..
tdem Alfonso Xl1I, 24 ••••••• Idem , .••• l"raDcisco Gurlanch AgudO ••
ldem , •••••• ldem .,. ) Manuel Izquierdo Pedr6n .
Idem •••••••••••.•••• , • Idem .•• , • Paulino Arranz Pridena •• , , •
Idem ••• , •••••.•••••• , • , .•• Sarlento. Vircilio Sec~ Serrano. , , • ,. • ••
Mero Treviilo, 26••••••...•• lJém •••• D. Jo~ Acero Casado ••• , ••••••
Dep.o rema J doma 4.· Zona
pecuaria .•••. , Cabo" •. Francisco Martos Ortis .,., ••••
Grupo fuena. regulares iudl-
cena Ceuta, J ., •• , •.•••• Sar¡eDto. Gín~G!l"ez Caruaca•••.•••••
ARTILLItRlA
2.° reg.ligero •• ,. ,., •••••••• Suboficial D. SaDtilgo lim~oesGarda, •• ,.
Idem ••••.••• , ••••.•••.••• Idem .•.• • Pedco Pindado Rodrigues .. ,.
Idem •.••• , •.•••••.••••..•• Sargento. FiliE ll'erriDegt'o Herrero ••••••
4· idem ídem.............. Idem , .•• 1056 Garcla Castro. • ••. • •• , •••
6.° ídem id Idem •••• Vicente Znrrilla Garcla ..
'l •• idem id. ", .••••••••••. [dellll •••• EOlique EnCinas SeviUano ' •.•.
8.- idem idem .••••.••.••••• 5uboficial D. Buenaventura Ballve Ro!a •••
ldem •••••••.••••• , . • • • • . •. Sargento. J05~ BaUestar Meneses •••••.•••
9-. ldem id •.••• , ••", ...•.•• '. Idem.... LoreDzo Baaterrccbea Alcalde•••
12.· idem id. , • • . • • • • . . . • • •. ldem • , •• Manuel Rodrlguel Rodrlluez , , .
I].-ldelll id .•• , •••••••••••• Suboficial D. Segundo Valero Bidenu ••••
Idem••••••.•.••.•• , • • • • • •• Idelll "., ~ Miluel. NI1i1es Ormad , ••••••
Idem., •••••••••..•••.••.•• Sar¡ento. rulí~D Franco Martines... , •••••
Idcm ••••..•• , •••••.. , • • • •• ldem., .• Lorea.. Mirauda Itomero •••••.
1dem ••••••. , •••••• , .••••. , ldem.... CipriaDo Lebreros llardnez ••••
Re¡. a caballo. • • • • •• • •• • •• Suboficial D, It"'dio ArmeDteras PIIClII1. ••
Idem •••••••••• ' • • • • • • • • • •• Idem.... • RamÓn Loaano Onl6l1es •••• ,
Idem•••..••• f., •• , •••••••• · fdem •. , •• JuliiJJ Cabero Baquero ••• , ••
fdem................. . •.. Idem.... • Sibl6D ArredODdo Uaaro••••
Ideal", •.• :" •.••••••••.•• Sar¡eDto. ~* Illea.. aoDál~,•• ,., ••••
l.° 1 marlo •• 19 18
2.· S miJO,. 1921
2.· 2 idem ..• 192'
2. D 24 )lInio••• 1921
3.° I mayo •. '92'
l.• , marso •• 192'
1,° 20 abril ••• '911
3. D 13 mftYo... 1911l.· 1 febrero. 1916
2.° 1 idem ••• 1921
l.· B .bril ... 1921
l. o 18 idem ••• 19U
2.· I lulio , •. 1921
2.· 28 miJo. , 19u
, .0 l' tIlano •• 1921
3,· 1 febrero 1921
3.· 26 tbril •.• '92'
3.- 27 febrero. '921
3,· 25 Idem ••• 19"
4.· 1 abril. .. 1921
2· 1 idem ..• 1921l.· 3 maJo., 1921
l.- 29 tIIarJO., 1921
1.° 1 octubre. 19'1
3.° 2§ febrero, 1921
3.· 25 ídem... 192'
2,· 6 mino•. 1921
2.° 14 junio••• 1921
2.· 1 IDIYO •• 11}21l.· 22 ¡l1em ••. 1921
] .. 2~ rebrero 1'21
l.° 18 junio••. 1921l.· 15 mayo •. 1921l.- 16 m.no., 191' RcctificaeiÓD.3.· 25 febrero. 1921
3.· 2 abril ••. 1'21
2.° '7 marzo. '1}11
2.· 14 dicbre . I"CI
2.° 7 marzo .• I,JI
3,· '7 Ibril ... 1"1
3,- 1 marao •• 1,,1
J.- 25 febro ... ,1".
3.- 's Idem••. 19'1l.- 10 abril •• , 1,'1
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maria •• 1921
idem •.• 1921
febrcro.
.'21
1 idem.;. 1'21julio ... 1'21junio••• 1'21
¡dem••• 1'21
maran •. 1921
febrero. 19"
1 m'Jo •• 1921
3 abril. .. 1'21
1 juaio.. r'2I
Cl febrero.
.'2'
3 (JIano ••
'921
1 aaaJo ••' 19"
1 marlo •. .,,,
1 ldem... 1,21
1 abril .•• 1'"
1 jllnlo... 1'20 Voltlutulo
3 rIlayo •• 1'"
o ¡uH.... 1'2'
1 m'no •. "1&
• abril ••. 1!J2'
5 maJo •• .,,,
I Idcm ••• 19"
2 abril •.. 19 16 RcetlAcac1
, Idem •••
"'1
1 Olarlo •• 1920
1 encro ••
'92 '
I JtlDlo ... 191
\ abril ••• 1,21
9 CDero .•
'9"
9 febrero. 1911
• lDato •• l,rl5 die re. '9'0 '
I marzo •• 1'2't entoro o • 1'21
,dem •• 1'21
o ¡unlo•••
'916
4 julio ... 1,21
• lunio ... 1'1'
2 maJo •. .,"
9 enero •. "21
• abril ... .".6 nano . 1'21
6 idem•.• .,~.
6 idem ... 1'21
6 idem, .• .,"
, enero •• '9"
, idem••• 1"1
16 abril ... 1'20
I enero •• .,,,
9 ideal ... .,,,
8 ¡dcm••• • 9 '1
1] /ficbre . .,2Cl
, enero••
..'\
, nobre. 1,20
I enero 1,21
8 idcm... 1,21
11 ¡dem.•. i,l'
• abril •• "21
6 mano •. 1'2'
, idem. . 1'2'
I idem ••• 19'1
6 abril .•• 19'·
1 Idea: ••• I'U
2 maJO .• .,~.
3 Diano•• 1921
6ldem••• 1921
•
2
••
13
19
I
=-==
01.
2.°
•• 0
1,°
r.e.
2.·2.·2.·l.·
1.°l.·
3. 0l.·
3.°
l.°
a.·
3.·
J ••
•••l.·l.·
5 de1'" de 1911
.~~¡I
~~:: .
: li
______Iift
CJUDI'OI
o DUSIU)DCUA
2.· rea. Zapado.ea Mlnadorcs. SlJ"Iento. &:mlllo T~J1el Faulln........... l ••
Idera . It •••• , •••••••••••••• Mdl. 2,· • Mariano Gil Mora.a••• l. • ..... •• l ••
4'· idem Id .•••••••••••••••• Sarltento, Enrique Meller Sorni ••..• ••• •. l.· 1
uboficlaJ D Francileo Dominio Andr~.. ].. ,
OSarlento Eduardo Gareta Soda ••..• , • • •• ••• 3
Idem • • .• Santiago Nafrla Encabo ••••.••• 1 .: 2
2. •(dem •••• Pllcual A~rlciMlc6 .••••••••••. l ••
Idem •••• Bautlata Aleoy AbrentOIl ••. •. l ••
Idem •••• Angel Serrant> eralela.. •...•.• • •• ' 1
Illem. •• (¡andiolO Maldonado lbarra. • . • . •• 1
I.ft ..eg. de FerrocarUea •••••dcm •••• Benigno Oarcla !taquero ••••••.· l.. •
dem . • •• (fldel Panla¡ua Paniqua. • • • • • • . l. • 1
Idelll •••• Gualberlo Lópel "rruuo .• ,... l ••
Idelll •••. Ifranateo Góme¡ Rlqllelllle ••• l ••
bo •••• l"Abriclaoo Garel. Benltes ••. • • . l .•
dem • •• '"ciato MarUD López ••• .,... 1 •• •
ldem •••• Joaquln Slat.na Peralta. . . .• •. l ••
Sarcento. ~rla. Samper Roure. •• • • • • • • . 1 • : 3
•• •l.· de idem : Tdem. '. •• Filomena Manln on. ..... l. • 2
ldelll •. o' Lul. Mariaao Ferainc1e, •••• .. 2 ••
ldcm •• •• EmUlano Pl!rc. Ula•••••••.. , • 1 • °
Idelll •••• Salv,dor Sorroche Remándes •. l ••
I«km .••• Rufino Blanco.Ouda ••.•.••••. 2 ••
Idcm .... Uandro Aíno" VI1Jacampl..... 2 ••
ldem •••• JelIúa Parra Gllrcla . • • • • . . • • • • •. 2.
Idem •••• uurueniDdo NanITo Pciret. •. • .•
ldem •••• Luis Capdelacrell PlbcrnAt •• • • • 1••
. dcm .•.• Francisco Qyico Giraldez. ••.•. l ••
Senldo Aeroa'utlc:a lIl111ur .<!Ilem .••• Jolio Tormo'CucareUa........ l.
'ldem • • .• Andrá Jiml!ne& Barbero •••.••• 1 ••
dem •••• Alberto FJariaao de Mora Oc.aa. I ••
clem. • •• Zacarla. lIayayo Doz •• •• ••• . •••
dcm • • •• \,'fctor Sfocbez POllleda .•••• ~ • . I ••
cte lsacio M.rUa Hurtado •• ~. • • • • l ••
Idelll Lucio Slachea Prior Ramos..... l ••
ldem • . •• Leopoldo T~a RocIrfguea•.• , l ••
Cabo•••• l"lOteOtiDO Vela Feraindel.. • • . l ••
Idem •••. Rafad Palomo Armario......... l ••
, lSarcento.. Migud Sellor ".utln••• ~ • • • . • • • 2. •
Ceatro Klectroticalco ., de Idem.. •. Enrique !JeDa Seco ••••• ••••. 1 .• I
Coal1lDicacioaes ldelll •••• TODlia Calyo Pablo.. ••••••••. 2.-
••• •••••• Idem •••• Pedto RiYeJ'O Heraindes..... • 2 ••
Cabo •• o, fOil! Etler Garda•••.•• o • ... •• l ••
Gl'1Ipo ...... de Teaerife•••• ·18uJeato • Fr:in~ .~~. ~~~. ~~~ 2 ••
C...ewdaDda de MeIiUa••••• Idaa •••• EmiUo Ramlra Moreno••••••••' l ••~ luaD~".Oa.rda............. 2.-~ ••••••••••••.••••••••• Idem •••• rraJlCl.lC:O GardaP'~ • • • • 2 ••
Re¡. a cabaUo. ~ •.••••••.••. Sargento. Angel Sáochez Merino ...••••..
Idem • • • • • • .• •••••.••••. . Idem. •.•• Gregario Gonúlez Villoría ..•..
ldem de posición. • . . • . . • . .. Idem.... Maria'qo Sacristán MarUn ...••..
Idem.- Idem León Alv.ro Alvaro ..
3 er reg. pesado••.•.• , .•••. ldem .••• Jos~ Fuentes Galisteo .
Ide " ldem ••• , Jo~ Costa Sl~z•.•.•••.•••••.•. ,
Idem •; •..•.••.••...•.... " ldem·.... Antonio Manfnez Caste!lanos .•.4.· idem .•••••••••......• " [dem •••• Epifania Ramos CadadUJo ••••..
ldem •••.•••••••••••..••.•. ldem •••• Antonio M¡irquez Oómez••••.••
'Jo· ídem••••.•••••••.•..•. Idem ••.. Salvador Codoner Melis ••••.•.
Com.- de Barcelooa •••••.••. Suboficial D. Antonio CaJola Itera ••••.•. ,
Idem •.•••••••••.••..••.•• , Sargento Carlos Soler PI! •••••...•••...
'Idem de Pamplona •••••.•.. Suboficial O. Jos6 Alagón Asuso ••••.•...
Idem de Carta&ena ••••••••• Cabo •••• VaJentfn Lopez Molina ••..•••.•
Idem de Algec:ira' .••• ••••. Sargento.. Diego Medlna Saul ••••••.•••••
Idem de Mallorca... .. .•••• Subolicial D. Eduardo Probias Temu •.••.
Idem de Menorca.. • • • • • • • •. ldcm.... • Miguel Quctllas Monserrat ••
IdelD de MeliUa •••••••••••. Sargento. Luis Vlvel Llompart .•• , •••••..
Idcm •• , o Idem Criltóbal Igoal M.rUne••.••..•
Idcm de Larache •• • • • • • . • •• Idem.... Miguel Rccba Lópel ••. ••. •..
INGENIEROS .
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CoDWIdauda de Melilla ••••. Sargento. Francisco P~rn Requena .•••••. 2. 0 al abril ••• 1921
Idem•••••..• Idem •••• Vicente Inlante Dom(Qguu••.•. 1.o 2) ídem ••• 1921.............
IdelD .................................... IClem ••.• foa~ JíJD~e&Gómez .••••••••.• l.o 1 enero •• 1921
INTENDENCIA
I.a Comandancia de tropas .• Sargento. Antonio Vicente LcSpel ••••.•••• 2.· 9 marzo. 1921
Idem .................................. Idem •••• Oabriel Serrano MilJ!n .•••••.•• 2 o ]0 abril •.• 1921
].- idem id ••••••.••.•.•••• ldem •••• Aste6io Lópes Lópt'1 ••••••.••• 1. o 8 ídem ... 1021
,.- idem id •••.•• ldem •••. D. Manuel bquierdo "arlinez .• l.o 22 lIIarlO •• 19J1.........
Idem..................... Cabo •••• Fu1lenoo Germil1 Martln MUllo 1 • 22 ídem ••• 1921
Coar.- tropas de Ceula ..••.. Sargento. D. Antonio Sol P~re&.••••.•••. 2.· 1 ídem ••• 1921
Idelll ............................... '"'' .• Idem •••• Francisco Unote Arilcuren ...•. ..• 1] enero •• 192 \
Idem Id. de MeUUa .•••••.•• Id..m •••• Raf.el Anaya Caballero .•••.••. 2.0 1 mayo •• 192\
ldem .................. oo •••• Idem •••• loa~ Quijano Ferdodez .••...•. l.o 8 idem 14)10..
IdelD................................. Cabo •••• Eduaróo Noguera VUchea .•.••.• l.o 2 dicbre • 191Cl
Idem.................... -. ~ ...... Idem •••• 'o.~ Casco Pohi'io •.••••.•..•.... 2.0 11 ft:brero. 19 18
Idem •••••••••••.••••• ;,. t. Idem •••• 105~ YalQe Ortega .......... l. o 19 abril .•. 192 •
ldem id. de Lanche ....... Sar¡ento. Ju1l4n HernADdez MarllDU ••.•. l •• 6 dicbre • 192<l Voluntario de Africa.
SANIDAD MILITAR
2.- ComandaDcia de tropa... Cabo .... Ju\i'n Rodrf~elBublo ••.....• lo•
'·1""'''·' 19214,·ldem Id ••.••••••••••••. Sar¡eDto Jo~Garda 11· •••.•••••••••••• l.• 1 Idem ••• 14)21Idem...................... Idem •••• BasiUo Maumala Flor•.•.•••••• l.• 1 marzo •• 1921
Madrid 30 de mayo de 1921.
Cfr..'.. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preceptuado
en la real orden de 19 de octubre de 1914 (D. O. nu-
mero 236), el Rey ("l. D. g.) ae ha aervldo dllponer
que .. publique a continuación la relacl6n • lu cla-
... de tropa de Infanterla, Caballerla y Artmerta que
han aldo c:lutftcadu por la Junta central de enganche.
'1 reenganche., en la uiml1acl6n a .uboftcial y con 01
lUeIdo. de larpDtO. en 101 perfodOI de reenganche 'l"e
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lel correlponde y antisüedad de 101 ml.mol qua IMI 1..
18ftala, cuya relacl6n principia con Franctlco Valero
Noguerol y termina con Justo Uondlez Mollna.
De real orden Jo digo a V. E. para IU conocimiento
'1_ damAa efectol. Dloa guarde a V. E.mucho. aAoe.
Madrid 30 de mayo de 1921.
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R.q. Tof,- del Rey, 1 •. Másico l.- Francisco Valero Noguerol.. 3·° 1 dicbre. 1916 2 marzo 1921 • t •
Idem Las Palmas, 66 •• Mtro. de
banda. Gregorio ChirivelJa Alfonso,. 1.° 1 junio •• 1917 26 eoero. ;1921 • • t
1160. Caz. Rooda,·6.o de
Mardo Anaragasll Cotoll..• 1.°monta61 .......•... Otro .... 1 ocbre.. 19 17 26 mano. Ig21 J • •
Re¡. Cu. Tetuáo. 17.0 '1.0 trom- Mariano Fernlnde¡ Gaceta •• 1.° 1 abril. .• 1921 1 abril •• 1921 • • '*de Cab.- .•••...•.•• petas ••
ldem lof.- ZaragoJl. 12. Cabo cor-
netas •. Pedro Lorenzo Quintans ••. 1111•• • t • • , • 1 nobre. 1920
Idem ••••••••••••• .. Otro .••• Amadeo Eguileta Carballm'•. Idem • • • • • t 1 1dem. 1910ldem •••..••••••••••. Id. tambo·
Pablo P~rez Ar.toUn •.•. ':'••.res .. ldem • t • • • • 1 ídem. 1920Idem ••..•••..•• .... Mdsico 3- Jos~ Rodl'fguez Inc6gnlto..•. ldem • • • • • • Ildc:m. 1920ldem I~belll. 32 ••.•• Cabo cor-
netas •• Gabriel MaHlla Lorenlo ••.• Idl!m • • • • • • 1 1dem. 1920
ldem •••••••••••.••• otro .... Lui. L'Jelmo M. ralejo .•• .. Iden, • t • • • • Ildem. 1920
Idem •••••••••••.•• • Mdslco 3' Ign.cio B:ázquez Blanco ••.• lderr • • • • • • Ildem. 19'0
Idem Covadooi', 40... Cabo cor-
neta••. Luis Marolo Sanz••..•••••• Idem • • • • • • Ildem 1920Idem San QuinUn,.7 • Otro... Círiaco f.nebra Martlnez••. Iden • • • • • t 1 Idem. 1920
ldcm l.abel la Católi- ld.tambo-!J r'R F A d Id~n Ildem. 1920bUlo ey ern n ez •..•••• • • • • t , •ca, 54 ............. ores. _" .
Idem A1ava, S6 ••••••• [d. corne-
l...... Gaspar S.not Torrel ....... Iden • • , • t • 1 ldem. 1920
Idem ••• , •.•••••••••• Másico 3.- \l'rancisco Gil GonJilel ...•. Idem • t • • • • 1 {dem. 19'0
Idem •.•.•••••.•••••• Otro •••• Antonio Carrillo GÓncora •.. Iden, , • • • • • 1 Idem. 1930[dem Ver&na, 57..... Cabo cor-
net.... forie GOlldlez de la Torre .. (den • • , • • • 1 1dem. 19'0
IdelD·••••.•••••••••. • Otro.... Luis Sc:rdeilo Elcano ...•••. Iden, • • t • t • 1 Idem. 1920
Idelll ••••..•••••••••• Idemhm-
bores •• S.bll Ale¡re Vital .•••••••• [dem • » • • • • , Idem • 1'20
Idem Palma. 61 •••••• Id. corne-
tal •.• AntonIo Natividad Nddel•. · Idem • t • • • • 1 fdem. 1'20
Idem •••••••••• tt. t, • Id. tambo-
re..... Alon.o Tou.lloll ••• _ .••• · 'dem t •
, ,
• t 1 fdem. 1910ldem La. Palma., 66 . • Id. corne-
neta•• Juan Mariscal Rodrfcuel ••• • ldem • • '* • • • 1 (dem. 1920
Idem •••••.••••.•••• • Másico].- Ignacio VaIJejo Herrera .•• • Idem • • t • t , 1 fdem. 19'0
Idem rAnC. Rey, 1.° delcabo de Acaplto Carrascal Rivera •• . ldem • • • t • • 1 abril •• 1921Cab.-.............. tromp.tu
Grupo Fuerzas regula-I
Angel Prado Callejo.•.....res ¡nd{ • Melilla, 2.. Otro •••• · ldem • • , • t • 1 nobre, 1,,0
12.0 ReR- Irt.a ligera •• Otro •••• Constantino de Asfs Expósito ldem t • • • , • 1 rdem. 191 •Com.a Art.- Gran Ca-~[d. corne- Justo GondJe¡ MoliDa .•.•• • ldem • ) •
1
• • • 1 1dem. 191•Darla.............. tas ....
I I
.
Madrid 30 de mayo de '921.
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este MJnJsterfo
y. de .. Dependencias centrales.
.SIda de IrIIIlerII
DESTINOS
SId. de ,1D1aDtIrI1
DESTINOS
CW-... De orden del Excmo. Sefior Ministro da la
Guena. .. aoldado del regimiento de Infant.rla Mur-
cia Ddm. 87, Demudo Arrojo. puara dutinado a la
Seed&1 de Experiencias da la Eacuel& Oentral d. Tiro.
en ftCIUI" que de su claae eXUlte. .
Die» guarde a V... mocha. adoa. Madrid" de JQDlo
de ltJl. •
El Jefe de la S«d6IJ.
Am1IrrJsio 1'6}60
El Excmo. Seftor Miniatro da la Guerra ee ha servido
disponer que el artillero Beg1lDdo del octavo regimiento
de Artillerfa ligera. Félix de Pedraza Clemente, p&l>e
• ocupar la vacante que de su clase existe en la Co-
mili6n central de remonta de ArtiUerfa; verifiCl\cdOM
la correepondiente alta y baja en la prOxima revia.
d. comiArio.
DI~ parde • V... IBIlChos ados: Madrid " de jwuo
de 1m.
Se6or•..
Sdor._
Excmos. Seftorea Capitanee generales de la primera J'
octava re¡ionee.
•
Excmos. Se60ru CAptan.. ¡enerales dIt la primera y
cuarta regiODea • InWrvutor civil de Guerra y U.-
rina y del Proto<:torado en Marroecos.
<.J
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El Excmo. Setlor lIinl.tro de Ja Guerra .. ha _nido
di.poner qua I~ artmar~ MeUDd~ Dionl.lo GuU6rra
MarUD-' ~t.1D <Jarcta Alm&nla, Mariano lIuarlo
Masarlo J Francllco Oltra Ramfr-. perteaMient.el al
"roer reafmiente de ArtUlarla pelada, 1. 7, J 11 ~
ctmient~ de ArtilIarla U¡era, reepeotlvamenta, p&MD a
continuar SUI ..mcios, eD concepto de agregadOl, a la
primera Sección de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito.
Die» guarde a V... mucho. aCtos. Madrid 4 de junto
de 1921.
El Jefe de la a-i6D,
LuúHemando
Seftor...
Sermo. Seftor Capltin general de la eegunda región, ¡';x·
celentfsimos Señores Capitanes Generales de la pri-
mera, cuarta y octava regiones e Interventor civil de
Guerra y IrlariDa y del Protectorado en Marruecos.
El Excmo. SeftClr Ministro de la Guerra .. ha servido
dlsponer que Los arUlleroa segundos comprendidOll ea
la liguiente relacl6n, que principia con Be¡¡ígno Barre·
da Tortees y termina <:on Eusebio Rodrfguez Barreno,
pasen a ocupar las vaCantes que de su clase existen ~II
la primera Sección de la Es<:uela Ceniral de Tiro del
Ejército; verific6ndose el alta y baja correspondiente e1l
la próxima revista de comllarlo.
Dios guarde a V~.. mu<:hol afto.. Madrid" de juma
de 1921.
al GeDenl _Ntarto
Luis Htrllalldo
!eftor...
Excmo•. SenolW. Capitanes I'enera'el de la primera y
cuarta reglone. e Interventor civil de Guerra y Ma.
rlna y del Protectorado en Jrfarruec~.
Relacl6n qu ae etta.
"Df&,"o Bar..-da Torteel, del re,imlanto da Artlllerta a
caballo.
MUimo A¡ulrre¡oitla Barrenechea, del mislI1O.
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Mattu Aza6a, del MpIldo rea1miM1to de ArtUt..rta u-
¡era.
fil..foro Torlja, dM milmlt.
Euabio Rodr1p. BarraDO, del MPtímo regiDa.too de
ArtW.rla ll¡ara.
Madrid • de ,junio d. 1121.-Hernaou.
El EIcmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha .."Id.
disponer que el artillero segundo Francisco l:-igo)'en ZA·
var, que presta sus servicios en la primera Secci¡jn
de la Escuela Central de Tiro, se incorpore a la Ce>-
mandancia de Artlllerta de Cartagena. de la que pro-
cede; caUBando el alta y baja <:orrespondiente en la pro-
xima revista de Clomisario.
Dios guarde a V... muchos alios. Madrid 4 de junio
de 1921.
~ Jefe de la Sccd6a,
Luú Hernando
Seftor••
EI<:mol. Sellores Capitanea generales de la primera J
tercera regiones e Interventor civil de Guerra "1
Marina y del Protectorado en Marrrueco8.
•••
Seal6D de Instruc;ltD. Rec'utamlent8 vCuerpos
diversos
LICENCIAS
En vilta de la inltancia promovida por el alumna
de na Academia D. Vicente Jimeno Arena8, y del cer-
tfflcado facultat.lvo que acomral1a, de ordl n del 1:.%-
eelentlllmo Sellar Ministro de la Guerra, 11. le COll-
ceden do. mele' de lJcencia por enfermo para esta
Corte.
Diol auarde a V. S. mucho. al\ol. Madrid! de junte
de 1921.
!!! Jefe d.. t. !lcccl6ll,
Nardso Ilmtnn
Ballor Director da la Audell1la de Infanterll.
Excmo. !eftor ~pittn reneral de la prlmel. rect6a.
~ de jualo da 1921 D.O.... I22
CIVILDIRECCION <aE.NERAL DE LA QUAROIA
PREMIOS DE CONSTANCIA
Primet' Tercio.
RtltUldn del personal de tTopa d~! mismo a qal~n u ha CiJnadldo compromiso de u,.,,/r en jlltU, perlodo tIf qlle ula dII-
lijica. o durución del compromiSo!: pr~mlo de constancta que IU corresponde con arreglo a lo pTeceptuaao tri rral orden
drcalar de 11 de al!osto d~ 19aJ I . L. "lim. 195'.
s.,o.¡a •• Otro 'l." •• I'radc!ICO Burp DominIo••
Clun NOMBRa
• ,.:i
.. o~;;-=~~iA.l:~ ..
;¡¡ ..~
~;l!
: ... 0
: ce......
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·•
•
·
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"eclaa
en que C1IIpleza
el nanO
compromiso
I miJo ... lenl
OurKI6a
del
compromllo
4
Premio
lIIft1Sal. de
conltlllda
. que lel
corrnpoade
"echa
en que nnpleza
la percqlC\6u
e1el premIo
Otro ••••• , faftl!a Martln .
Otro. • • •• MarcellDo ~teball de frutos.
I
1 Robre ••
I Kpbre..
19171
1917
1
4
4
20
20
Toledo ..• SarlcatO. Oul/lmno Oarda H'perOl••
Idtllloo ... Otro ..... Lacio O.reía Rollizo ........
Cllftlca... Ouardia2.· Aurello fl!¡uidanos Claeca .'
Toledo. " Otro..... JIlId ROID",o Dlu ••••••••..
ClIellca. '. Cometa.. 1II1co/ú Pana Ortqa ••.••••
Ida. .. '" Otro 1·. • 8rla/lo Poyes MlpeJ ..... oo
Idcm ., •" Otro..... Ore¡orlo JllDfllez MartillU••
Ida. •• '" Otro..... Leonardo Martilla E1lcllO•••
Toledo.:. Cabó: •••• WalCftI.a l.ópez AIIIIOdÓYU.
IdnI. Oaardla2: Antolllo Orte¡a Checa .. : ..
l!ka O1ro..... llD-'n LoblllO O/u .
Caenca. " Otro ••••• Oreocorlo Jardo L6pea••••••
Id_ •• , •• O1ro..... Lacúao LozallO Martilla ••.
Toledo Cabo..... Juan Apdo Barroso ••••••••
Id_ Ouardia2.· Saatos Oóma Paredes. .....
1 Herrador
de 1: .. Crlat6baJ L6pu .
l~ CM úredto (1/
.a)lOrI't'QI/D. co.ut111d4.
'hI-.to •" Callo a.dlo TaJallllllca~ .'
......... C\tro J_ VIIJrD Ra.ero ........
w. Otro D. federico Oama MuUs •
W- Otro Sotero Nawarro Torrljoe....
....... ;. Otro frudKo Júrez cablIIlero ..
.... Otro Wl'IICftJaaL6pu AJiDod6ftt.
'*- " 0aardJa1.. IltaIIlId C&lIlbero Darta•••••
tdIIa Otro...... CIrlIo Balltista Mon ..
.... Otro..... JaIiitt Htnludea Oarda ..
........ Otro •.••• 2.oUo ColIo& I'usúda •••••
..... .... Otro..... JalIU ROCUIOn l'I1do •••••
........ Otro tIo, e-ArnaJo ..
.........~ •••.• ~~N-....••.
4.'
4:
6a11os
~Id.
6 Id.
6 id.
6 Id.
16 Id.
lb Id.
6 Id.
6 id.
6 Id.
16 Id.
16 Id.
6 Id.
1:
lO
10 le!.
16 Id.
16 Id.
16 Id.
lO Id.
16 Id.
10 Id.
16 Id.
10 Id.l. Id.
16kl.
IlUd.
2.° .Tercio
I tallo ." 1 Inddmalllado.•••• 60 I jallo ... I
I lIW'ZO .. lenl Idear.............. 60 Imano .. lenl
I mero •• lenl 4 20 I cOero •• lenl
15 abOl ... lenl 4 .. 20 1 -Jo... lenl23 idt'tll ... lenl 4
"
20 I Ideal. .. lenl
24 idna ... Jenl 4
·
20 Ilddl ... lenl
I mayo•• 1921 4
·
20 I idCIII ... 1921
I Idna ... lenl 4 • 71 I idem ... lenl1 Idtm ... 1921 4
·
2'f I Idea ... 19U
I Idem ... lenl 4
·
20 Ildém ... 1921) Idna ... 1921 4
· ·
20 I 1:.10.:. 19213 idem ... 19l\ 4
" "
20 I a. ... lenl6Idem·... 1921 4
·
71. 1 idea ... 192124Idna ... 1921 4
"
71 I \dnI ... lenl2S Idem ... 1921 4
"
20 Ild_ ... 1921
3 15
" " "
71
"
•
"
~
" "
27
" · "
27
•
·
• 27
" "
27
• .. 27
"
27
.. 27
·
71
" "
27
" "
27
" "
."
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I¡l redla ¡pm.1o .e11 redlaS·8. en que _plaa Darlld6ll ...1 de ea qae emplaaCOIlltUda
e-.- a,i: el aano 4eI compromllo que In la p«cepdÓll
a- NOMIlIU!S c:!l'" _prom*' connpoade dd premio O....lr........."
.... ¡:,,¡¡
-! -\~~ Me. .'11.0:,a0 [)fa Me. ~3 A.os Mnea Ola......---- ~ --O1edo ••• 0aardJa1.' I!a~blo Oondln Capldo .•. 16 alIot I abril •••
· · -
%7 I abril. .. I92CI
dem. .... Otro ..... MllIuel L6pu Ralz ......... 16 id.. 1 idem ... 1m;
· ·
• 27 1 idem ... 1·28d_ ..... Otro l.· •. JlWI 06mez Mor•....•..•.• 16 id. I Idml ... 192:0, •
·
• 27 Ildem ... 1920Idem..... Otro 2,.... Julio Valero Rodrfeuez ...... 16 Id. Ildem ... 1920,
· ·
.. 27 I idem ... 1920
ldem..... Otro l.·... A~tin liménn del Rey .... 16 Id. 1 id~m ... ~~ , · · %7 1 ídem ... 1mdem ..... Cabo..... V cente anabria Rulz ...•.•. lb lb. I julio oo, ,
· ·
27 1 ¡ulto.... 1920:
dem. .... Olla.
'"
Deliderlo Román Salina .••• 161d. I dern ... i~ , , , 27 I dem ... 1920Idem..... Oaudlal: Vicenle Meeíu de lo. Ríos .. 16 id. I nobre .. , , , 27 I nobre.. 1mIdem..... Otro 2,.... Jalto l6pez Mulloz.......... 16 Id.. I eneró .. , · , 27 1 enero.. 19211Idem..... 0110..... ulio Pérn Pernindrz ....... 16 Id. 1 ¡dem ... 1921 , , , 27 I tdem ... 1921Caena ••• Olro ••••• Olef,Irío Oarcia Cort~ro •• 16 Id. 11 lebrero. 1921 , , , 27 Imano •• 1921
Toledo ••• Otro...... Paa o Deleado Juez ......... 16 id. 1 marzo •• 1921
·
, , 27 1 ¡dem... 1921
T
I
1
Otro.. ••• )U.D Reqaen. O.rd.. • •. . •• • Ar!. 5."
Hlltln...
Sarpnlo • A¡us"n Mulloa Conde ..••,. 4.'
Otro. •. •. JOli Carda Pulido. •• . . • . • •• ",-
Otro ..... M.rlano Benavenle Le6n . .. . 4.-
Tercer Tercio.
1 m.yO ••• 1921 4
·
%7 ~ 1 mayo... 19211 Idem ... 1921 3 , , 27 1 Idem ... 1921Ildem ... 1921 4 , • 27 1 Idem ••• 1921
4 m.rao.• 1921 4
·
20 1 .brll.. .. 1921
1 abril ... 1921 4 , 20 Ildem ••• 1921
I ¡dem ••• 1921 4 20 1 Iden! ... 1921
5Idem ... 1921 4 , 20 1 Dlayo.. 1921 Re.D"'~,7 idem; •. 1911 4 , » I Idml.'l-. 1921
9 Idem ... 1921 4
·
20 . I Idem ... 1921
lO idem .•. 1921 4 , 20 1IMm ... 1921
11 Idem ... 1911 4 20 1 idem ... 1921
14 ídem ... 1921 4 20 1 ¡dem ••. 1921
14Idem ... 1921 4 20 Ildem ••• 1921
25 idem .,. 1921 4 20 Ildml ... 1921
17 marao •• 1921 4 20 1 .bril.... 1921lcamPlleroD lel.
15 enero •• 1921 4
·
» 1 febrero. 1921 .1101 de lervlcl.
13 .brll ••• 1921 4
·
20 1 mayo... 1921 ea n•••.
4.- Tercio.
1t21 ndelenDlnado...... eo I enero•• 1921
11
1921 Idem.............. eo 1 abril ••. 1921
1921 dem.............. eo 1 enero •. 1921
Conllnóa acoll-
2 1921 Idem.............. eo I Jllnlo••• 1921 do ., Jt D. de O
oclubre de l.
1921 '3 7 25 50 I enero .. lC. L. D6m. 49'7)
111/1 4 27 1 abril .•.
191 4 %7 1 mayo •.
191 4 27 1 abril .•.
191 4 27 Ildem ••.
191 4 %7 1 lullo .,.
191 4 27 I lebrero
4 21 nobre •.
4 27 abril '"
4 %7 m.yo.•.
4 27 .brll....
4 27 junio .•.
4 27 abril ••.
4 27 1 ,!tosIO..
4 27 1 abril ...
4 27 I.dem ••.
27 1 Idea ...
27 1 mayo.•.
rT 1 ¡dem ...
27 I abril .•.
1 27 1 junio. "
1 27 1 abril .•.
1 27 IIMm ••
1 27 1 idea .•.
1 • 27 '18 lebrero.1921 4 27 31 IIIIYo••.
·
27 1 abril. •.
4 20 1 Jaalo...
4 '. 20 1 idem ...
4 20
4 20
4 20
4
·
20
4
·
20
4 20
4 20
4 20
4 20
4 20
4
"
20
4 • 20
4 • 20
4 20
20
20
4 20
4 20
• 20
• • 20
• • :lO
3.'
2'
2'
2.'
2."
2"
2,"
~..
2,'
2,'
2.- .
2,'
2,'
2,'
2."
2.-
2,'
2.-
2,"
2,"
2,'
2,'
1"
2,'
2,'
2,'
2,'
1:1.-
l."1:1:
1'-
t:
1.~·
1:
1 •1:·
1.-
1.-1:1.-
l.·
1.-1.-
l.·1:
l.'
1.-1.-
Olro ..... M.rco. Rodrleau Martln ...
Cabo. •••• JOI~ Rula Oondlea ••.••..••
Otro.. Jo.é C.ro :;.ntOl .
Otro M.nuel C.macllo Rula ..
Olro ••••• ~uan )Iménea rem'ndea. ..
eaballerf. Otro...... uan O.rcia Montlll .
Idem ••••• Otro...... ablt Corroch.no Domlneuea
I~ ••• •• Otro ••••. fr.nclsco Serr.no de lo. S.D-
10••••••••••••••••••••••••
Haeln••. 01ludlal: Anlonlo O.rela Sinchea.. "
Cabalkrl. Otro.... Jo.quln Caballero C.rv.J.1 ..
Idem... •• Olro..... Manuel Cn.. Dlu .
Hueln... Otro 2." • ~Ipel Dlu Pérn '" .
Idea. .. •• Otro..... ~~ Mon.á JiméDn ••••••.•
Idea.... Otro..... OM Duque Carretero ..
IdelD..... Olro ..... em.nllo Loa.no R.mos .
Idea. •• •• Otro..... Cosme Plalero Rodrí&uea ..•
I
lro .; ••• Mlpel O.lera Rodrill1lea••••
Otro ..... AntonIo O\lv. Torre...... _.
. Otro... •• Francisco Am.y.s fumu .•.•
tro.. • ••• Alonso Carranza RO!'a ..
5nllla IrO •• AnloDlo Am.dor Cabe .
... Otro Praaci5CO RodrleanAlmuedo
Iro.. • J~ Sinchn )im~Da .
Otro.. • •. lJia frias "rrebol ..
Otro ..... Jitan Rodrlll1ln Pérea ..
Otro ••••• l'ranclsc:o PaM6D BanajiJI "
Caballerfa Olro Lorenzo Presa M.rtiDea .
H.eln••• Cabo MllIael Jlm~Da Péra .
Snilla Otro )1WI Valvefole Cutro ..
IdaL Otro 1>. ADtoDlo OOllzüa de Mea·
daza y Cort'jo. •• • •••.•••
1........ Otro..... francisCo Bcrjaao A1batriD •
Oaardla2.· JU.D Rodrl¡uea L6pa•••••..
Otro '" .. lIel I'lord Uer ,
Otro ..... uatI Qa1r6s Morenle ..
Otro •••• e\lpe Sillero femándu ••••
Olro ViceDle Morales Vlla. ..
Hueln... Otro Tomu Sánchea )ar_aeo .
Otro •• ••• Cándido Casado Mulloa •••••
Otro ..... Antonio Cordero Hlantrosa.
Otro •• • •. trancisco Caaalejo de la Rosa
Otro ••••• DomInIO OomlDll1Ia Borrero
Otro ..... f10y Jlmiaa Péu ..
SnQIa .. ~ Otro..... ~oeI! Moreno LeóD .1....... Olro..... OIqulD MedID. Borneo •.••
1 , Otro..... rallCisco Zamora Postieo ••.
Ideal Otro ••••• Anlonlo Espiaosa Raeda ....
Idea Otro..... Ralael Rodripea OÓlDa •••
-we. Otro ~osi Lor. Vece .
... Otro..... osi OOtlÚlea Barruco •• , ..
Idea •, •• Otro...... l¡ael <larda Tejada .......
BareeloDL Oaardl.2.' ,,"toalo Baflo A\c.ru .
Idem. .... Otro ..... Adollo A.turiuTomL .
OerOll••• Otro ••••• ~~ Moliner Beltrán .
Barceloaa. Otro..... ~ Tur Planelle•• , ••••••••
Idem Otro..... enlll1lo Oareía Maare.a ..
Idea. Otro...... Mblmo Rodrí¡uez Solé .
OeroaL .. Otro...... Prancisco Padilla leulla .
ldelll. Otro...... )~ Durin Hombrabella. ..
Idem Otro Jo.é Medlna Aivaru ..
BarceloaL Otro 13audllio Martin Martía ••••••
Idem Otro franclSco Cerno Medrano...
Idem Otro franclsco Jíménea Oonúlea..
Idem Otro An.".sio Olu BonIllL ......
Idem. •••• Otro..... Manuel Coro ero Ru•.•....••
Idea. Otro ..... Pedro Anlonlo Serr. Sancllo.
Idea Otro..... !'ranelsco u..IrO Jlméau .
Idem Otro ..... BeDedlcto Silvia Calvo ..
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Xi:r redla DlInd6a Prado PecIIa¡-·I n q8e ftDplaa aeanal d. ca qu ftDpIaa -del coaltaada
..... t!.i~ elaane _proa1le quin la pcrcepd6a[!lo" _prombo 4c1pre.úeClMeI ....ua ca·~ ~"poade o.en......... ~:¡:.-
Da .-11- .-Iow. P_taI CtL Ola Mes A6<.~.. .... - -'- - - -
Ca1IaI\erf. OuardJ.1· Antonio M.rtfa 1.1101 •••••• ... 1 'Daio. ., 1\921 ..
" ·
~ i . " "Idrm••••• Ot'o •.••• r.mando stJ1chez O..da '" l.' 1 d.m .,. 1921 • » ~ 20 1 lualo.•• IlnlId.m •.••• Otro •••.. /IIlcolb ferrer. V........... J.' 1 Idftll ••• 1911 • » · 20 1 dem ••• 1911Idem ...•• Otro •••.. Raf.el Crcs~ P.v6n ..•••••• J.' 9 Idem ... 1911 • » · 20 1 julio ••• ::1dem..... Olro ..... J~ Zayas ilpo............ 1.' IIDlayo... I~ .. » I» 20 TUYO'" :92(1dem..... Otro ..... Antonio 011 Casu ••.•••..•. l.' 1 octubre. 1917 .. » » 20 1 octubre. 1Idem ..... 011() ..... Ju.n 011 Orejudo ........... 1.' 23 mayo... 1911 .. » » 20 1 )..10... 1911Huelv•..• Co·n.ta .• BcmaW C.rr.ro Ouci•••••• \.. 1 &&0110.. 1 .. » » 20 1 &&oslo.. 1920.
5.° Terclo.
6.° Tercio.
Otludl.'l.· Vicenle ferra¡tll Clfr .
Otro •.••. Anlonio ClIp. O.rd••..••.•
Ot,.> ..... Aradlo Maiti &.n.vml.....
Otr-:l •••.• fraacllCo Dur' Mutl •.•••••
C.·'o ..... Vlcent. MonUel OUnr ..
....... Ouudla]: Pascual Launa Puertas ..
Ot", Je~ Such f.rrer .
Otr.> ••••• M.rlano Rlvea Nav.rro...•.•
Oth..... rraaclaco Vlmbel. Ouci .
Ot" .. '" Jost Terol Campos .
Otr , l'.derico M.rtla Rulz .
c..tellóa'IOtr, Juan Mall.n6. elau••II .
Idrm ..... Otn l'crfcetO Albert B.dal. ..
Idem. .. .• 0111)..... Vlctorino Bell" O••ull•..••.
Ca~allerl. 01 > • luan Ibro Ptrn .
Idem ••••• Olro •••.. l>ascu.1 Ortullo Vlzcaino ...•
Ouudla1' Ju.n Terr... Orl.•••••.•••••
Oto<, Ser.fln Rulz Hevl .
Otr.•••••• fedcrlco Martlaez Acullar .•.
Cabo ... Vlc.nt. Almlllaa. M.estr .
Valeacl... Ou~rdl.2: J.lme M.rtlnez Or.nell ..
Otro •••.• l!Useo Run6n S.IYld~r•.•.••
Olre> LadI.I.o Zarzo.o Pér.z......
Otr" \. Cat.llno Rula Sinch.a .•••.•
S.q.nto.. 1.ldoro Catal' MIIU .
Ou trdla1' Jo.quln Roca Zar.~oZl .•.••.
Cabo Leon.rdo O.rel. Oeron•....
0t, n Jo.quln Olner Vlllalonl ..
"wIl6a. OU'fdl.2: 1'lor.nclo Per.lr. O..CfL .
Otro Vicente Albalat. O.rcIL .
Otro tEst Capd.vll. Montolln .
0110..... o.quln Am.l. M,".no .
Otro 1: .. tJ.110 Moy. O...ci _ ••
Sar.:.nlo. P.dro Prl.tu Cond•.•.•.••••
Ou~rdll1: Adolfo aeall" Monfort .•••
ea1Iall.rf. Otro...... Vicente O.rel. Hulaet .
Sar~.nto Aadrt< Vlllalobol Canu ..
OUHdla]: Mariano lb.. TarllOa••••••
Otro J* Olt'cfa Ollráa ..
Cor Ouudla].· SoteroOrtcp H.rrero••••••
Idem Otro· I!mealo MoajóD OouiJ.z...
Idcm Otro AutoDlo larbelto Cabt&lldo .
Lace Otro Autoalo Oarda 11ICÓCD1t0 .
. .na..... Otro..... J* fendro Rodril'lez .
3."
» .
3.'
•3:
·»
»
»
• » »
.1 abril ••• Ilnl
1 Id.m •• , 1911
:lldem ... 1921
11 Idern... 1921
1 m.yo•.. Ilnl
1 Idem .• , 1921
1 Id.m •.. 1911
1 Idem ••• 1911
1 Id.rn... 1911
3 mano •• 1911
, Idem 1921
6 Id.m 1921
le Id.rn ••• 1911
17 hltm ••• 1911
16 .brll •• , 1921
30 Id.rn •• , 1921
21 febrero. Ilnl
.. m.no .. 1921
, Id.m 1921
, Id.m 19111
a Id.m •.• 191\
1 .brll '" 1921
17 Idem ... 1921
16 rn.yo 1921
I)ulllo 1921
• •
1 mayo 1911
1 Id_ 1921
4
4
4
4
4
4
4
1
4
..
4
4
4
4
4
,
4
..
..
..
4
4
e
e
•
.~
»
»
:1
11
»
»
»
»
»
»
»
»
»
·»
»
•
»
•
..
•
•
·
·7
21
21
21
n
21
20
~.
20
20
~
20
21
21
20
20
20
20
21
20
:10
20
21
27
:17
!lO
20
:10
20
20
20
:17
20
:17
!lO
20
30
50
30
rt
21
20
'rt
20
30
1 octubr•. 1
1 marzo .. 1911
1 Idem... 1921
1 abril ... 1921
1 Idna ••• 1921
1 .a.ro .. 1911
1 lebrero. Ilnl
1 m.rzo.• Ilnl
1 abril.... 1921
lidera 1911
1 ídem 1911
1 I.br.ro. 1911
1 .brll .,. 1911
1 Id..... 1921
1 f.brero. 1921
1 m.yo 1911
1 abril 1921
1 idtlD 1921
1 m.yo 1lnl
1 Id.m .•• 1921
1 Id.m ••• 1921
1 Idem •.• 1921
1 Id.m ••• 1921
1 Idem 1911
1 Idlm 1t:l1
1 abril ••• 1921
1 IdClll ... 1921
1 ldem •• , 1921
1 IdtlD ... 1921
1 IdtlD ••. 1911
I m.yo••• 191t
1 IdtlD ••• 1911
I 1 IIIU1O.. 1921
1 .bril Ilnl
1 Id 1921
1 Id 1911
1Id_ ..•. \921
1 Idtlll 1t:l1
1 ..yo 1921
-
1 lulo... 192I1JPor ClIapllr 'P'1 d.D1 ••• 1921 compromlaoa.
I abril ... 192IIPor runlr 11
aIIOs.
1 mayo 192IIPor cumplir tu.
1 Id_ 1911 COIDJIl'omI_.
7.° Terclo.
Huesca••• Ou:trdta2.° I;: Matloa NOItIn........
·
»
· ·
•
·
» 20 5 1 fdIrao.. 192IIPor cumlellr loaIdem..... Otro..... la Horcajo MU1fa........ · » » • • » » :ao 1 abril. .. 1921 6 aAoI ,aent·Id.m. .... Otro..... Ramóa Mar. Huertas ....... • » •
·
»
·
» 20 1 jallo••• 1921 dos.
01
ror correapou·
Idctll..... Otro ..... 1.ulI Carraco Zurita. ........ » 1 fcbruo. 1921 e •
·
iD I~o. 192t d.rI, la Uceacl.
:
abIolata.
Idna.. ... Otrll ..... Claadio Esteban Araltill••••• » lama~... 1911 • ·
» • 1 1:10••• 1911~Idna.. ... Otro...... Ja.to MulI.oz Nopta.•••.••.• » 1 Jan .... 1911 • » » :ao 1 dem ... 1921
!le 1 jaIio '" r-......Iclaa. .... Otro...... Daaetrlo Bodcro CaplIIu •••
·
»
"
» • » » rt 1921 ~OS de ler·
Zar&&OZll. Otro ..... !!millo Correcbcr 06ta•.•••
·
10 maIo... 1921 .. • » 20 : 1=:.. 1921Idaa..... Otro ..... DominIO TOBOS Púez •••••
·
1 IDll o.... 1911 .. • » 30 1 ... 1921
01 ~Por cumlUr losIdea. .... Otro ..... José Moya N.lindad........ » » • »
"
» » ~ 1 1IIItU ... 1921 ,aent·
Madri~ 20 de mayo de 1921.-Ztlbia.
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